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¿ Q u é c o m p e n s a c i o n e s se h a n p r o m e t i d o e n e m i g o r e a n u d ó su o f e n s i v a c o n dos a t a - ' t r e s m a t a d o r e s de los que m á s e m p u j a n . 5 d o n E r n e s t o C e b r i á n , que es na • 
a G r e c i a en A s i a M e n o r p a r a p e r s u a d i r - q u e s : u n o e x t e n d i d o poco a poco en l a De los t o r o s m e c o n s t a que se h a n p a g a - « e ñ o r G e r e d a , y s u esposa. p lent 
l a a ceder C á v a l a a B u l g a r i a ? p a r t e o c c i d e n t a l d e l bosque, h a s t a F e y e n - do t a m b i é n a b u e n p r e c i o y que desde e l 
¿ Q u é r e g i o n e s e n t i e n d e n l a s p o t e n c i a s h a y e , m i e n t r a s o t r o i b a p a r t i c u l a r m e n t e p r i m e r m o m e n t o se p i d i ó que f u e r a n de 
de l a C u á d r u p l e E n t e n t e p o r e l H i n t e r - d i r i g i d o c o n t r a l a p a r t e d e l bosque que se p r i m e r a , de los m e j o r e s . E l r e s u l t a d o de 
l a n d de C á v a l a ? e x t i e n d e a l Oeste de l a C o r i x des C h a r m e s . este esfuerzo e s t á b i e n a l a v i s t a : c u a n d o 
D A T O S I N T E R E S A N T E S 
La Marina mercante inglesa. 
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ne a t e r m i n a r l a l í n e a d é r e t i r a d a de 
t i i v a . 
T a n p r o n t o c o m o la s b a t e r í a s d e l m o n t e 
A l t í s i m o h a y a n r e d u c i d o a s i l e n c i o l o s 
c a ñ o n e s de 12 p u l g a d a s de los fue r t e s de 
Vlonte B r i o n e , l a sue r t e de R i v a q u e d a r á 
i e c i d i d a . 
U n e j é r c i t o nuevo . 
Se a c e n t ú a n los r u m o r e s de que e n l a 
t o n t e r a s u i z a se h a f o r m a d o u n e j é r c i t o 
i l e m á n , a l a cabeza de l c u a l se p o n d r á 
J! g e n e r a l L u d e n d o i f . 
se a s e g u r a que d i c h o e j é r c i t o t e n d r á , 
c o m o p r i n c i p a l m i s i ó n , l u c h a r c o n l a s 
• r o p a s i t a l i a n a s e n T i r o l . 
Dir ig ib le s sobre T r i e s t e . 
U n d i r i g i b l e i t a l i a n o l i a v o l a d o sobre 
Tr ies te , y d u r a n t e s u r a i d h a a r r o j a d o 
c a r i a s b o m b a s , u n a de l a s cua l e s c a y ó 
sobre u n e d i f i c i o m i l i t a r . 
I g n ó r a s e los efectos p r o d u c i d o s . 
E l a v a n c e . 
A pesa r de los g r a n d e s esfuerzos aus-
r i a c o s , los i t a l i a n o s h a n c o n s e g u i d o de-
.ener l a o f e n s i v a c o n t r a e l f r e n t e de F l a -
v a y G r a d i s c a . 
L o s a u s u i a c o s h a n s ido r echazados 
•asi en t o d a l a l i n e a y o b l i g a d o s a a b a n -
( o n a r sus pos i c iones , e s p e c i a l m e n t e so-
j r e e 
u a l 
n e n i e . 
i o l m i n o h a s i d o e v a c u a d o p o r los aus-
l i a c o s , y a l Sudes te de l a p o b l a c i ó n los 
a l í a n o s h a n a v a n z a d o c o n s i d e r a b l e -
nen te desde h a c e dos d í a s , h a b i e n d o g a -
l a d o ca s i 10 m i l l a s en C o m i d a , e n l a d i -
l e c c i ó n Es te , desde e l p r i n c i p i o d e l m e s 
a c t u a l . 
L a s m u n i c i o n e s . 
U n C o m i t é de p r e p a r a c i ó n de m u n i -
ciones a c a b a de c r ea r s e e n M i l á n . 
E l C o m i t é h a s i d o c r e a d o b a j o los aus-
p ic ios de l a Soc i edad de I n g e n i e r o s y a r -
- lu i tec tos de l a p o b l a c i ó n y de l a s e c c i ó n 
de e l e c t r o t é c n i c a i l a l i a n u . 
E l C o m i t é s e r v i r á de i n t e r m e d i a r i o en-
d e l a a u t o r i d a d m i l i t a r y los i n d u s t r i a -
les. 
L o s soc ia l i s tas . 
E l « A v a n t i » h a p u b l i c a d o e l t e x t o de 
las dec i s iones de l a A s a m b l e a o r g a n i z a -
d a en R o m a p o r l a D i r e c c i ó n de l p a r t i d o 
s o c i a l i s t a i t a l i a n o . 
A este t e x t o , e l « A v a n t i » a ñ a d e c o m e n -
t a r i o s , que e n p a r t e h a n s i d o s u p r i m i d o s 
e n los cua l e s se d i ce , 
¿ C u á l e s son los p i r n c i p i o s g e n e r a l e s que A m b o s a t a q u e s h a n s i d o d e t e n i d o s p o r B e l m e n t e n o figura e n e l c a r t e l de S a n Se-
i n s p i r a r á n a l a s p o t e n c i a s en l a d e t e r r n i - los fuegos de l a a r t i l l e r í a y l a i n f a n t e r í a , b a s t i á n , s í figura en e l de S a n t a n d e r ; 
n a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s de t r a n s f e r e n - que h a n c a u s a d o g r a n d í s i m a s b a j a s en el c u a n d o los h e r m a n o s G a l l o n o v a n a 
c i a de los n u e v o s t e r r i t o r i o s a B u l g a r i a ? e n e m i g o . » B i l b a o , s í v i e n e n a n u e s t r a p l a z a . Y c o n 
E l G o b i e r n o b ú l g a r o a ñ a d e que le es U n combate. B e l m o n t e y c o n los G a l l o s figuran V i -
p r e c i s o u n c o n o c i m i e n t o exac to y de ta - C o m u n i c a n de P a r í s que , s e g ú n i n f o r - cente P a s t o r y G a o n a , e n t r e los consa-
l l a d o de l a s c o m p e n s a c i o n e s y g a r a n t í a s , m e s de R a b a t , p a r a c o n t e n e r l a r e p e t i c i ó n g r a d o s , y C e l i t a y S a l e r i I I , que son los 
p o r q u e e l p a í s e s t á t o d a v í a a g o t a d o a c o n - d e l m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l , o l gene- a m o s e n t r e l a - g e n t e n u e v a , 
s ecuenc ia de las dos g u e r r a s b a l k á n i c a s r a l H e n r i z o r d e n ó a u n a c o l u m n a u n a se- ¿ C u á l es e l p r e s u p u e s t o de estas c o r r i -
de 1912 y 1913, y u n a i n t e r v e n c i ó n a l a h o - r í e de o p e r a c i o n e s que h a n t e r m i n a d o con das? A m í n o m e i m p o r t a c o n o c e r l o . M e 
r a a c t u a l e x i g i r í a u n esfuerzo s u p r e m o , é x i t o . b a s t a c o n saber que las c o r r i d a s son l a s 
T Z i i m i n i i E n l i l J o r n a d a de l áíSL 28 l a s t r o P a s m e j o r e s de E s p a ñ a y c o m o e n S a n t a n d e r 
I v u i n a n i a . f rancesas , d e s p u é s de u n v i o l e n t ó c a ñ o - no se h a n c e l e b r a d o n u n c a , o hace n m -
L a a c t i t u d de R u m a n i a . neo, a t a c a r o n a los rebeldes y los a r r o - chos a ñ o s . L o que s í t e n g o e n c u e n t a es 
E l p e r i ó d i c o r u m a n o " M o l d a w a » , h a - ' j a r o n 116 las a l t u r a s que o c u p a b a n . que e l c o m e r c i o y l a P r e n s a t i e n e n e l r e n -
b l a n d o de l a s i t u a c i ó n , d i c e : ^ o s f ranceses t u v i e r o n seis m u e r t o s y g l ó n n u e v o de 20.000 pesetas p o r a r r i e n -
« L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o 26 h e r i d o s , de los que t r e s e r a n of ic ia les , do de l a p l a z a , es d e c i r , m i l d u r o s p o r ca-
sobre e l hecho de que h a l l e g a d o e l m o - E1 je fe Y los m o r o s m á s n o t a b l e s se h a n d a c o r r i d a . E s t o n o lo m u e v e n i P i t á g o -
r a s . m e n t ó en que R u m a n i a debe s a l i r de su 
n e u t r a l i d a d y c u m p l i r su d e b e r c o n A u s -
i r i a - H u n g r í a y A l e m a n i a , e n t r a n d o e n ac-
c i ó n c o n t r a R u s i a . » 
Turquía. 
T e n i e n d o esto e n c u e n t a , m e h a p a r e -
c i d o m u y n a t u r a l , m u y l ó g i c o y m u y b i e n 
que los o r g a n i z a d o r e s h a y a n s u p r i m i d o 
e l 20 p o r 100 que v e n í a m o s d i s f r u t a n d o los 
L o s a taques en Ga l l ipo l i s . 
L a d e r e c h a de l a s t r o p a s a l i a d a s en Ga-
p r e s e n t a d o p i d i e n d o p e r d ó n , 
Rusia y Austria. 
L a d o m i n a c i ó n r u s a . 
L a O f i c i n a de g u e r r a de l a p r e n s a de 
A u s t r i a p u b l i c a l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n a b o n a d o s , c o n t a l q u e r e spe tasen ( y asi 
o f i c i a l : 1° h a c e n ) e l de r echo a l a s l o c a l i d a d e s . 
« ( Q u i n c e d í a s d e s p u é s de l a o c u p a c i ó n S e ñ o r e s , l a s cosas c l a r a s . Y o p a g o 15 pe-
l l í p o l i s c o n t i n ú a m a n t e n i e n d o sus a t a q u e s d e l p u e b l o de S n i a t y n , los rusos c o n d u j e - setas p o r c a d a b a r r e r a p a r a v e r a los Ga-
c o n t r a l a s pos i c iones t u r c a s . r o n a t odos los 4.000 h a b i t a n t e s hebreos l í o s y a B e l m o n t e , m á s a g u s t o que paga-
L o s o t o m a n o s r e s i s t e n c o n e n c a r n i z a - h a c i a e l N o r t e , s i n m o t i v o n i n g u n o , y en r í a 12 p a r a v e r a R e g a t e r í n y G a r c í a M a -
m i e n t o , y se h a l l a e m p l a z a d a u n a g r a n l a p o b l a c i ó n i n c e n d i a r o n 50 casas. . l i a . ¿ N o v a l e e l a r t e de B e l m o n t e 12 rea -
b a t a l l a , e n l a que l a s b a j a s p o r a m b a s E n B o j a n , los r u s o s i n c e n d i a r o n i g u a l - les m á s que e l a r t e de R e g a t e r í n ? Pues , 
p a r t e s s o n c o n s i d e r a b l e s . m e n t e l a G r a n Casa n a c i o n a l r u m a n a , en tonces . . . 
M i l l a r e s de h e r i d o s t u r c o s son e n v í a - l l e v á n d o s e a d e m á s a l a f u e r z a a 200 r u - Y o m e c o n f o r m é c o n l a p é r d i d a d e l 20 
dos p o r B o u r l a i r y l a v í a de t i e r r a a Cons- m a n o s , todos p a i s a n o s . p o r 100 c u a n d o l a S o c i e d a d « E l B a l a n d r o » 
t a n t i n o p l a . L a s p o b l a c i o n e s de T o p o r a u t z , S t r o i n c z e c e l e b r ó u n a c o r r i d a c o n G a l l o y M a c h a -
se h a c o m p r o b a d o que l o s t u r c o s h a n re- y m u c h a s o t r a s p o r l a s cua l e s p a s a r o n los q u i t o , p o r q u e a q u e l l a E m p r e s a t a m p o c o 
i t>u& . ^ U 3 Y - l u / ' 3 ? [ t 7 ^ p C p T " Y ^ " ^ riel c i b i d o g r a n c a n t i d a d de m u n i c i o n e s , que rusos , f u e r o n i n c e n d i a d a s y s a q u e a d a s . » p u d o h a c e r s eme jan t e b o n i f i c a c i ó n . Con 
los i t a l i a n o s a v a n z ^ ^ e i a d u a l - les h a n 9 Í d o e n v i a d a s de l a cos t a a s i á t i - P A R T E O F I C I A L R U S O f s t e p r eceden te m e c o n f o r m o t a m b i é n con 
l e a p o r m e d i o de b a r c a z a s . E i p a r t e o f i c i a l t r a n s m i t i d o p o r e l G r a n I a p e r d i d a d e l 20 p o r 100 e n u n a s c o r n d a h 
D e b i d o a este r e f u e r z o de m u n i c i o n e s . C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o r u so , d i ce a s í : en que figuran los G a l l o s y B e l m o n t e . N o 
sos t i enen l a l u c h a c o n g r a n a r d o r y en- ( (En i a r e g i ó n d e l E d v a r n o los a l e m a - m e c o n f o r m a r í a , e n c a m b i o , s i l a s c o r r i -
c a r n i z a m i e n t o . nes h a n h e c h o s a l t a r , s i n é x i t o , los h o r - das f u e r a n , p o r e j e m p l o , c o m o l a s d e l ve-
Se h a c o m p r o b a d o q u e d e t r á s de l a s n o r m i n a s y a b r i e r o n d e s p u é s c o n t r a r a n o pasado , 
t r i n c h e r a s t u r c a s se h a n i n s t a l a d o a m e - e i l u g a r de l a e x p l o s i ó n fuego e n c a r n i - ! N a d a m á s , p o r q u e c r eo que no h a g a 
t r a l l a d o r a s s e r v i d a s p o r s o l d a d o s e s c o g í - zado f a l t a p a r a d e m o s t r a r que s i l a s cor r idas i 
dos , y c u y o t i r o e n f i l a l a s t r i n c h e r a s , con " ¿ ^ s i g u i e n t e n u e s t r o s z a p a d o r e s m i - de l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a les cues t an 
el ob j e to de f u s i l a r a los s o l d a d o s t u r c o s n a r o n c o n é x i t o u n a g a l e r í a y u n a m i n a a ,os a b o n a d o s e l 20 p o r 100 m á s que las 
que m a n i f i e s t e n deseos de r e n d i r s e . a l e m a n a , l o q u e p r o v o c ó el r e c r u d e c i m í e n - d e l a ñ o p a s a d o b i e n p u e d e da r se e l be l lo 
Corone l s u i c i d a . t o d e l b o m b a r d e o e n e m i g o . Por e l c o s c o r r ó n . 
U n despacho de A t e n a s d ice que se h a E n d i r e c c i ó n a L u b l i n e l e n e m i g o , t r a s ; UN ABONADO. 
c o m p r o b a d o que e l c o r o n e l L e i z i g , ag re - u n c o m b a t e e m p e ñ a d í s i m o , p r o g r e s ó so- wvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv^^ 
g a d o m i l i t a r de A l e m a n i a e n C o n s t a n t i - b r e e l f r e n t e e n t r e e l K r a s n i k y e l r í o Ve-1 Todos los desarreg los del APARATO 
n o p l a , m u r i ó s u i c i d a d o . p i j . 
L a o c u p a c i ó n de D u r a z z o . T o d o s los a t a q u e s a l e m a n e s e n t r e e l 
Desde R o m a t e l e g r a f í a n d i c i e n d o que V e p r j y e l B u g o c c i d e n t a l y lo m i s m o so-
e l m i n i s t r o de S e r v i a e n a q u e l l a c a p i t a l b r e este u l t i m o r i o , e n t r e e l p u e b l o de 
h a c o n f i r m a d o l a o c u p a c i ó n de D u r a z z o . K r i l o f f y l a c i u d a d de S o k a l , h a n s ido re- 0¡fiC08. 
S e r v i a e s t á d i s p u e s t a a s e g u i r los con- c h * X * s a l g u n o s c e n t e n a r e s de p r i s i o n e - ' — — 
DIGESTIVO se corr igen y c u r a n con \OÍ 
c o m p r i m i d o s ESCOBAR LOPEZ. 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe 
sejos de l a C u á d r u p l e A l i a n z a y somete-
r á l a o c u p a c i ó n p e r m a n e n t e de D u r a z z o 
a las c o n f e r e n c i a s de l a paz . 
ros . 
Sobre e l B u g , e n c i m a de S o k a l , sobre 
, r . Z o l v o t a i a y e l D n i é s t e r , n o h a h a b i d o n i n -
Inglaterra y Francia, g ú n c a m b i o . » 
E n el frente occ identa l . P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Mercados castellanos. 
POR TELÉGRAFO 
i c e n s u r a v e n los cua l e s se mee , i r . ^ ^ ^ 1 Desde V i e n a t r a n s m i t e n é l s i g u i e n t e co- V A L L A D O L I D , 6 ( 2 1 ) - C o t i z a c i ü n e s dt 
í n t r p n t r ^ e o S s a u e n o nuede m o d i f i c a r V i a j e r o s que h a n l l e g a d o a C o p e n h a - m U n i c a d o o f i c i a l d e l E s t a d o M a y o r de l h o y e n los d i s t i n t o s m e r c a d o s c a s t e l l a n o s . 
PH n a d a ? u a c S u d r e ^ e c t o f ¿ e í e n a gue p roceden te s de B e r l í n , d i c e n que en l a e j é r c i t o a u s t r í a c o : - ' V a i a d o í ^ . - E n los m e r c a d o s d e l C a n a 
« i f n v f t a a S o s los a m ¿ o s T c o n e l i - ' c a P i t a l a l e m a n a se a s e g u r a que se ade- J ((En l a G a l i t z i { l 0 I . i e n t a l h a n 1iegado las y de l A r c o se h a c o t i z a d o e l t r i g o a 6( 
ffioimrio^ t r o p a s d e l g e n e r a l L i n s i n g e n , d e s p u é s de ' e a l e s E n este u l t i m o m e r c a d o se h í ^̂ Í̂ P̂ .'o ^ (••í ir ínaAa de od io s e n t r e : o c c i d e n t a l , l o c u a l h a r á v a r i a r el as- dos s e m a n a s de c o m b a t e s v i c t o r i o s o s , a v e n d i d o e l c e n t e n o a 42 y l a c ebada a 21 
e m i e . p e c t o p o l í t i c o de l a g u e r r a Z l 0 c a L i p a , c u y a o r i l l a Es te e s t á l i m p i o E l p r e c i o t i e n d a a m a n t e n e r s e soste 
ios a i i e r e n i e s puemot . y KOJMO. j A g r e g a n qUe e i t r a s i e g o de t r o p a s ale- ¿ e e n e m i g o s . m d o -
L a es trateg ia i t a l i a n a . I m a n a s d e l Es t e a l Oeste se a c e n t ú a , s i E n los sectores de K a m i o n k a y F t r u m e - A n - c a l o . — T r i g o a 62 r e a l e s ; c ebada i 
E l p e r i ó d i c o su i zo « D e r B u n d » , de B e r - b i e n en n ú m e r o r e d u c i d o , y s i se l a s c o m - flowa> c o n t i n ú a n los c o m b a t e s con las re- 25- L a t e n d e n c i a es firme, 
n a , d i c e : ! p a r a c o n l a g r a n c a n t i d a d de c a ñ o n e s y t a g u a r d i a s r u sa s . l i u r g o s . — T r i g o a 61 r e a l e s ; c ebada Í 
« C u a n t o m á s f u e r t e sea e l e j é r c i t o i t a - m u n i c i o n e s que se e s t á a c u m u l a n d o en e l c e r c a de K i l o w h a a b a n d o n a d o e l ene- 29- T e n d e n c i a , firme. 
l l a n o , t a n t o m á s l l e n o de t r o p a s . E n a q u e l f r e n t e . m i g o ] a o r i l l a Es t e de l B u g . 
POÜUR, de 182; P o m r a b e l , de 473; P o r - ' s i t i o d o n d e u n d í a e l a r c h i d u q u e J o a q u í n i D i c e n t a m b i é n que en l a s f á b r i c a s de H e m o s r a c h a z a d o a l e n e m i g o y a v a n -
po i se , de 159; P o r t i n g l i s , de 1.867; P o t a - E u g e n i o , B e a u h a r n a i s y M a c d o n a l d esta- m u n i c i o n e s se t r a b a j a d í a y noche c o n zado e n V l e n k a . 
r o , de 4.419; P r e s i d e n t , de 1.945; P r i m o , b a n m a n e j a n d o u n t o t a l de 100.000 h o m - g r a n a c t i v i d a d , s u p e r a n d o l a f a b r i c a c i ó n E 1 e j é r c i t o d e l a r c h i d u q u e J o s é F e r n á n -
de 1.366; P r i n c e s s B e a t r i c e , de 214 ; P r i n - b res , los i t a l i a n o s q u i e r e n a h o r a p o n e r a c u a n t o p u d i e r a c a l c u l a r s e . . ¿ 0 ^ r o t o e l f r e n t e r u s o p o r dos l ados 
cess O l g a , de 298 P r i n c e s s V i c t o r i a , de e n filas u n m i l l ó n de h o m b r e s . N o es de B o m b a r d e o ineficaz. 
1.943; P r o g r e s s , de 2 7 3 ; P r u t h , de 4 .408; e x t r a ñ a r , p o r c o n s i g u i e n t e , q u e a p e n a s 
P t a r m i g a n , de 784. 
Q u e e n A l e x a n d r a , de 267 t o n e l a d a s ; 
Q u e e n W i l h e l m i y i a , de 3.590. 
( C o n c l u i r á . ) 
P O R T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
En Italia. 
S u b m a r i n o a v e r i a d o . 
L l e g a n n o t i r i a s de T u r í n en l a s que se 
da cuen t a de que u n s u b m a r i n o a u s t r í a -
co ha s u f r i d o en a l t a m a r u n acc iden t e , 
a causa d e l c u a l q u e d ó m u y a v e r i a d o . 
C u a t r o de sus t r i p u l a n t e s h a n m u e r t o 
y PI r es to h a t e n i d o h e r i d a s leves. 
E l r e f e r i d o s u b m a r i n o h a s ido r e m o l - . 
p u e d a n l l e v a r a cabo l a c o n c e n t r a c i ó n . 
g r a n b a t a l l a e n l a s a l t u r a s s i t u a d a s en-
t r e M o n f a l c o n e y G r a d i s c a , s i endo has-
t a a h o r a f a v o r a b l e p a r a l a s t r o p a s i t a -
l i a n a s . 
La actitud de Bulgaria. 
B u l g a r i a y l a C u á d r u p l e E n t e n t e . 
L a s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s q u e e l G o b i e r -
n o b ú l g a r o h a hecho a l a C u á d r u p l e E n -
t en t e , h a n s ido hechas e n f o r m a de p r e -
g u n t a , y d i c e n a s í : 
¿ Q u é c o m p e n s a c i o n e s p r o m e t e n l a s po-
e n K r a s n i k y h a r e c h a z a d o a l e n e m i g o . 
D i c e n de L o n d r e s que e l A l m i r a n t a z g o c o n g r a n d e s p é r d i d a s , e n d i r e c c i ó n N o r t e , 
. i n g l é s c o m u n i c a que e l s á b a d o se presen- H i c i m o s p r i s i o n e r o s 29 o f i c i a l e s y 8.000 
G r a n b a t a l l a . t a r o n , a l a a l t u r a de H a r w i c h dos h id j ro- so ldados , 
C o m u n i c a n de P a r í s que , desde G é n o - a e r o p l a n o s , q u e h u y e r o n a n t e el fuego i n - c a r r o s de 
v a , t e l e g r a f í a n a « L e J o u r n a l » q u e d e s d e i g i é s . 
e l m i é r c o l e s p a s a d o h a y e n t a b l a d a u n a j L o s a p a r a t o s a r r o j a r o n v a r i a s b o m b a s , 
q u e c a y e r o n a l a g u a . 
V a p o r h u n d i d o . 
T a m b i é n d i c e n de L o n d r e s que ce rca de 
H a r w i c h h a s i d o h u n d i d o p o r u n s u b m a -
r i n o a l e m á n e l v a p o r n o r u e g o « P r e k » . 
F á b r i c a d e s t r u i d a . 
De B e r n a d i c e n a l « M o r n i n g P o s t » que 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o u n a f á -
b r i c a de m u n i c i o n e s , s i t u a d a c e r c a de r o n e s t é r i l e s los c o m b a t e s d e l e n e m i g o . 
D r e s d e n . g n las r e g i o n e s de C a r i n t i a y d e l T i r o l 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S s ó l o h a v c o m b a t e s de a r t i l l e r í a . . . 
E l c o m u n i e d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
y c o g i m o s seis c a ñ o n e s , seis 
m u n i c i o n e s y seis a m e t r a l l a -
d o r a s . 
A l Oeste d e l V í s t u l a n o h a h a b i d o c o m -
ba tes . 
E n el f r e n t e i t a l i a n o se r e a n u d a r o n a y e r 
los c o m b a t e s en los a l r e d e d o r e s de l a p l a -
n i c i e de D o v e r d o . 
M e d i n a d e l C a m p o . — T r i g o a 61 rea les 
T e n d e n c i a , so s t en ida . 
N a v a d e l R e y . — T r i g o a 62 rea les . T e n 
d e n c i a , so s t en ida . 
P a t e n c i a . — T r i g o a 60 r e a l e s ; cen ten t 
a 46 ; c e b a d a a 19. T e n d e n c i a , sos t en ida 
S a l a m a n c a . — T r i g o a 61,75; c e n t e n o i 
48. H a h a b i d o pocas t r a n s a c c i o n e s e n es 
te m e r c a d o . 
> v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ A A ^ w v \ ^ v v v v v v v v v v v t v v 
Detalles de un accidente. 
cado h a s t a el p u e r t o de M u n g h i a , c e r c a t e n c i a s a S e r v i a p a r a que é s t a ceda l a C u a i . t e i g e n e r a l d e l e j é r c i t o que o p e r a en 
de T r i e s t e , d o n d e s e r á r e p a r a d o . M a c e d o n i a a B u l g a r i a ? ios D a r d a n e l o s , es e l s i g u i e n t e : 
E l cerco de R i v a . i ¿ C u á l es l a e x t e n s i ó n exac t a de los te- ( ( ^ n i a noche d e l 29 a l 30 de l mes pasa-
L o s p e r i ó d i c o s de Z a m o r a p u b l i c a n de 
t a l l e s de l l a m e n t a b i l í s i m o a c c i d e n t e a u 
P o r l a t a r d e r e c h a z a m o s e l a t a q u e de t o m o v i l i s t a o c u r r i d o e n P u e b l a de Sana 
dos d i v i s i o n e s c o n t r a e l f r e n t e a l S u r de b r i a a l o s j ó v e n e s esposos d o n N i c o l á 
P a l a w . G e r e d a y d o ñ a M a r g a r i t a B u s t a m a n t e 
M á s a l N o r t e c o n t i n ú a n los comba tes , y de l q u e a y e r d i m o s c u e n t a a n u e s t r o 
T a m b i é n c e r c a de W o l t f c h a c h r e s u l t a - l e c to re s . 
D ice a s í u n o de d i c h o s p e i i ó d i c o s : 
« A y e r , en l a s ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d t 
se t u v o n o t i c i a de h a b e r o c u r r i d o e n lo 
k i l ó m e t r o s 391 a l 392 de l a c a r r e t e r a d E l e m p r é s t i t o a u s t r í a c o . 
C a d a d í a que pasa , el cerco que los i t a - r r i t o r i o s que S e r v i a c e d e r á , y q u é g a r a n -
l i a n o s t i e n e n pues to a R i v a se e s t r echa t í a s t i e n e n l a s p o t e n c i a s de que S e r v i a 
m á s . c u m p l i r á su c o m p r o m i s o de d o n a r u n a 
E l a p r o v i s i o n a m i e n t o de l a p o b l a c i ó n p a r t e de l a M a c e d o n i a ? 
se hace ca s i i m p o s i b l e , p o r q u e se e n c u e n - E n caso de i n t e r v e n c i ó n , ¿ c u á l s e r á l a 
t í a b a j o e l fuego i t a l i a n o p o r a m b o s l a - p a r t e de D o b r o u d j a que B u l g a r i a r e c i b i -
dos. ; r á de R u m a n i a ? 
C o m u n i c a n de V i e n a que l a s u m a t o t a l V i U a c a s t í n a V i g o , u n g r a v e a c c i d e n t e a i . 
s u s c r i p t a p a r a e l s e g u n d o e m p r é s t i t o de l a t o m o v i l i s t a . 
H a s t a h o y n o se r e c i b i ó en esta p o b h . 
c i ó n c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l n i de t a l l e a l g o 
n o d e l a cc iden t e , p o r ser l i m i t a d a l a et 
F A L L E C I Ó E N E S T A C I U D A D 
a los 72 años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
S u desconsolada esposa d o ñ a M a -
nuela M e n a ; su hermana d o ñ a L i -
berata (ausente); sus sobr inos don 
A d o l f o , don S e r a f í n G u t i é r r e z , do-
ñ a Fe l i sa G o n z á l e z , p r imos y de-
m á s par ientes , suplican a sus ami-
gos encomienden su a lma a D i o s y 
asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver , que t e n d r á lugar hoy , a las do-
ce, desde la casa m o r t u o r i a , S a r d i -
nero , segunda p laya , a l s i t io de cos-
tumbre ; po r cuyo f a v o r q u e d a r á n 
agradecidos . 
Santander , 6 de ju l io de 1915. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis 
Alanp.eda P r n o e r » , 18 y 1|, — T«láfoi)Q 
JOSE P A L A C I O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general .—Enfer-
medades de l a mujer .—Inyecc iones del 606 
y sus der ivados . 
Consul ta todos los d í a s , de once y med ia 
* una, « x c e p t o los d í a s festlvoR. 
« u ñ o n a , f, 
O C U L I S T A • VICENTE AGÜINACO 
Gontuita de dltz a una y de tres a tele 
BLANCA. 32. 1 • 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consu l t a de nueve a u n a . — H e r n á n Cor -
t é s , 1, p r inc ipa l ( A r c o s de D ó r i g a ) . 
ANTONIO ALRERDI - C I R U G I A - G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Via* 
ur inar ias 
AMOS H E ESCALANTE. 10. 1 • 
O C U L I S T A Dr. Corpas 
Sun F r u n c i n c o . 1S.—Todo <»1 <H< 
Vega Quintanílla. D E N T I S T A 
:-: H e r n á n C o r t é s , 1 ( A r c o s de D ó r i g a ) :-: 
A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones Intravenosas del 606 y 814. : 
Consulta d« 12 a 2 — T e l é f o n o numero 708 
— — Oftmtz Qreñip 9, pr inalps l — — 
t a c i o n 
b r i a . 
t e l e g r á f i c a de P u e b l a de Sana 
. . ^ — — " V " g u e r r a , c e r r a d o h o y , es de dos m i l seis-
do , e l c o n t r a t o r p e d e r o . . b c o r p i u n . . d i e z m ó ^ tos ' t r e i n t a m i l l ^ e s de c o r o n a s . 
c o n s u v i o l e n t o fuego m e d i o b a t a l l ó n t u r -
co a l N o r d e s t e de F u z i a . i ' , • S " l " " P 0 ^ ? " ^ ? ' , ^ ^ Xlt 
A l m i s m o t i e m p o o t r a s f u e r z a s t u r c a s ' E1 c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l E s t a d o M a -
s a l i e r o n de l b a r r a n c o p r i n c i p a l , a v a n z a n y o r r u s o d e l e j e r c i t o d e l C á u c a s o d a c u e n -
d n pn A m a t a d a s fila'? t a de c o m b a t e s y e s c a r a m u z a s s m i m p o r - .1u" " ; j eg r<"nc i ue i j e i e ae i a u u a r u i a u 
ao e n a p i e t a a a s m a s . t m n i n ^ v i l de S a n a b n a , r e c i b i d o esta m a ñ a n a ei 
N u e s t r a s t r o p a s las a t a c a r o n de f l a n c o , t " " " ^ t t - „ . . pi G n b i e r n n e i v i l p n m n n i í ' a m i P >*nhrp la 
i n f l i e i p n í i n l a ' ? P-mndp'; n ^ r d i d - i s i Pos ic iones o c u p a d a s . e i u o m e i i i o c i v i l , c o m u n i c a que soore la 
i n n i g i e n a o i a s g r a n a e s p e r a i a a s . r n i n i m i r a n HP 1 o n d r p s rmp ].»<; PTÍPÍTOS c a to r ce d e l d í a de a y e r , y a c a u s a de h a 
Poco d e s p u é s los o t o m a n o s v o l v i e r o n a ' c o m u n i c a n ae j u n a r e s que os g r i e g o s „ a t r a v e s a d o pn P! k i l ó r m 
a t a e a r r n n t r a n u e s t r a i z o u i e r d ' i r e fo rza - h a n o c u p a d o en e l E p i r o y e n l a f r o n t e r a " o n , , ? n o , a1iravesa(fC) enJelT^1V 
a i a c a r c o n i r a n u e s t r a i z q u i e r d a r e i o i z a . ^ j p ; , ^ — mip pS;,-m r(,rannCu].x.. t r o 391 a l 392 de l a c a r r e t e r a dp. V i l l a r a s 
d a s l a s filas p o r t r es n u e v o s b a t a l l o n e s a l v a n a s pos i c iones que e s i a n l e t o n o u o a . í 
m a n d o de E n v e r P a c h á , s i endo i g u a l m e n - Por e l t r a t a d o g r e c o s e r v i o de 1913. 
te r echazados , d e s p u é s de u n v i o l e n t o v v v v v v v v v v v w v v w v v w v v v v v v v v v v v ^ ^ 
D E C O L A B O R A C I Ó N b o m b a r d e o . 
E l d í a 2 d e l a c t u a l a v a n z ó n u e v a m e n -
te e l e n e m i g o , p e r o e l p r e c i s o t i r o de l con- • • J J I 
t r a t o r p e d e r o « S c o r p i ó n » y n u e s t r a s a m e - 0 0 1 * 1 * 1 f l í l ^ f l f t l V f t r í l l l f l 
t r a l l a d o r a s , le h i c i e r o n r e p l e g a r s e h a c i a l - < l ^ U I 1 l U i l ^ V C I d l l U . 
e l b a r r a n c o p r i n c i p a l . 
O t r o s dos b a t a l l o n e s t u r c o s a v a n z a r o n 
a l o t r o l a d o , s i e n d o t a m b i é n r echazados 
t r o 391 a l 392 de l a c a r r e t e r a de V i l l a c a i -
t í n a V i g o , v o l c ó u n a u t o m ó v i l , e n q u 
v i a j a b a n d o n N i c o l á s G e r e d a y s u e s p t 
sa d o ñ a M a r g a r i t a B u s t a m a n t e . A ñ a d e ( 
t e l e g r a m a que las h e r i d a s r e c i b i d a s po 
d o n N i c o l á s G e r e d a f u e r o n t a n gravea 
que f a l l e c i ó an t e s de l l e g a r a P u e b l a d 
S a n a b r i a , d o n d e los h e r i d o s f u e r o n con 
d u c i d o s e n u n c a r r o . 
D o ñ a M a r g a r i t a B u s t a m a n t e y e l c h a u í 
E l p o r v e n i r de l p r e sen te v e r a n o , a l l á f e u r que g u i b a e l v e h í c u l o s ó l o s u f r i e r o ; 
p o r e l m e s de f e b r e r o , n o p o d í a ser m á s l e s iones de p o c a g r a v e d a d , 
p o r los a r g e l i n o s q u i e n e s h i c i e r o n u n a o b s c u r o . L a S o c i e d a d T a u r i n a M o n t a ñ e - E l s e ñ o r G e r e d a y su esposa se p r o p c 
c a r n i c e r í a en l a s filas e n e m i g a s , q u e d a n - sa e s t aba r e s U e l t a a n o o r g a n i z a r c o r r í - n í a n v i s i t a r e l l a g o de S a n M a r t í n d. 
d o e l c a m p o c u b i e r t o de c a d á v e r e s t u r - d a s . ] a s t e r r i b l e s c i r c u n s t a n c i a s de l a C a s t a ñ e d a . 
C0S'>> P * R T F n p i n a i PDAM^PG g u e r r a i m p e d í a n l a c e l e b r a c i ó n de las re- L a n o t i c i a de l a c c i d e n t e se supo p r i n u 
PARTE O F I C I A L F R A N C É S g a t a s y el A y u n t a m i e n t o no p r e p a r a b a r o e n M a d r i d y V a l l a d o l i d que en ¿a 
E l p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e l G o b i e r n o s u t r a d i c i o n a l p r o g r a m a de festejos, p o r m o r a , 
f r a n c é s a l a s t r e s de l a t a r d e , d i c e : c i e r t o b a s t a n t e m e n g u a d o . E n estas con- A l saberse en es ta c i u d a d m a r c h a r o . 
« L a noche h a s i d o m u y a c c i d e n t a d a en d i c i o n e s , p o d e m o s figurarnos t o d o lo que i n m e d i a t a m e n t e p a r a P u e b l a , en a u t o 
v a r i o s p u n t o s d e l f r e n t e , d o n d e l a s t r o p a s s e r í a e l S a n t a n d e r v e n i n i e g o en 1915 y ei m ó v i l , el d i p u t a d o p r o v i n c i a l d o n M i g u e 
b r i t á n i c a s , a p o y a d a s p o r l a a r t i l l e r í a , se pe lo que le i b a a s a l i r a l a i n d u s t r i a y a l N ú ñ e z y los m é d i c o s d o n D a c i o y d o n A u 
h a n a p o d e r a d o de a l g u n a s í r i n c h e r a s a le - c o m e r c i o , h a r t o c a s t i g a d o s d u r a n t e e l i n - t o n i o Crespo A l v a r e z . 
m a n a s a l Su roes t e de P ü k e n , sobre l a v i e r n o . E l s e ñ o r N ú ñ e z t e l e g r a f i ó es ta m a ñ a 
o r i l l a de l Es te d e l c a n a l . L a A s o c i a c i ó n de l a P rcns j j , se puso de n a p a r t i c i p a n d o que c u a n d o é l y los se 
U n a v i o l e n t a l u c h a se e m p e ñ o a l r e d e - a c u e r d o c o n e l c o m e r c i o y se c o m p r ó m e - ñ o r e s Crespo A l v a r e z l l e g a r o n a P u e b k 
d o r de l a e s t a c i ó n de Souchez , l a c u a l , t i ó a o r g a n i z a r l a s c o r r i d a s , a n u n c i a n d o de S a n a b r i a , y a h a b í a f a l l e c i d o e l s e ñ o ) 
de los r e p e t i d o s esfuerzos de l e n e m i g o . 
L a c i u d a d de A r r a s h a s ido b o m b a r -
d e a d a d u r a n t e t o d a l a n o c h e . 
E n l a s A r g o n a s c o n t i n ú a n los c o m b a t e s 
c o n g r a n a d a s y p e t a r d o s . 
f i n a l m e n t e , c a y ó e n n u e s t r o poder , a pe sa r desde e l p r i m e r m o m e n t o que figurarían Gereda , y que las h e r i d a s de d o ñ a M a r 
e n e l c a r t e l los m e j o r e s e l e m e n t o s que p u - g a r i t a y e l c h a u f f e u r no o f r ecen c u i d a d o , 
d i e r a n h a l l a r s e , b u s c a n d o , a n t e t o d o y D e c í a t a m b i é n que e n e l t r e n c o r r e o d( 
sobre t o d o , u n a c o m b i n a c i ó n que h o n r a s e M e d i n a l l e g a r í a l a f a m i l i a de l s e ñ o r Ge-
a S a n t a n d e r y a su p l a z a de t o r o s . P u e d e r e d a , r e c o m e n d a n d o que se le p r e p a r a r a 
dec i r s e que e r a u n caso de p a t r i o t i s m o , p a r a r e c i b i r l a i n f a u s t a n u e v a . 
H a n s ido d e t e n i d o s t o d o s los i n t e n t o s u n a p r u e b a de a m o r a l a t i e r r a , e n e l que E f e c t i v a m e n t e , en e l t r e n c o r r e o l lega-
d e l e n e m i g o sobre los a l t o s de l M o s a . c o m p e t í a n l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a y r o n l a r e spe tab le s e ñ o r a d ó ñ a F r a n c i s c a 
L o s a l e m a n e s h a n a t a c a d o dos veces e l c o m e r c i o . N o h a b r á q u i e n d i g a lo con- V e l a r d e , m a d r e d e l s e ñ o r Gereda , sus h i -
n u e s t r a s pos i c iones d e l g r u p o S u r d e l ba - t r a r i o . j a s d o ñ a M a r í a y d o ñ a F r a n c i s c a y su 
r r a n c o de S a n v a c i x y d e l Es t e de l a t r i n - A h í e s t á e l c a r t e l , c o m e n t a d o y ensa l - h i j o p o l í t i c o e l c a p i t á n de a r t i l l e r í a d o n 
c h e r a de C a l o n w e , s i endo s i e m p r e r e c h a - zado p o r t odos l o s p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a . C é s a r A l b a , 
zados . 
'e de! 
E l s e ñ o r A l b a , a q u i e n se com 
s e r v a d a m e n t e l a t r i s t e no t i c i a re-
s u a d i r a l a f a m i l i a de que conti^'80 d'-
v i a j e ; pe ro t s n t o l a m a d r e comn iUa,'a «1 
m a n a s d e l s e ñ o r Gereda se np , her-
e l lo , y en a u t o m ó v i l c o n t i n u a r o n a 
c i ó n a P u e b l a de S a n a b r i a . en ^ec. 
Se d ice que e l c a d á v e r del Sei> 
d a s e r á t r a s l a d a d o a Santander — ̂ ere-
e n t e r r a d o en e l p a n t e ó n de fam'ir Ser 
VVVWVVVVVAAAAAAA/V\A^VVVVVV\aVVVV\V\V\A 
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DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
H a b l a el s e ñ o r Dato. 
M A D R I D , 6 . — F u é m u y breve 1 
v e r s a c i ó n que h o y sostuvo el jefp 1 
b i e r n o c o n los pe r iod i s t a s , en 










































D i j o en p r i m e r t é r m i n o que hahi 
m i n a d o l a r e p a t r i a c i ó n de los 10 0(2 
¡ l a d o s l i c e n c i a d o s procedentes dp 
i r u e c o s . *«• 
L o s Reyes s i g u e n s in novedad nn í 
G r a n j a . U1 H 
C o n t i n ú a r e c i b i e n d o el señor Dato 
v i s i t a de n u m e r o s o s d iputados y sen-id 
iue v a n a desped i r se antes de ml Z l 
a v e r a n e a r . "dr 
E l Conse jo de m i n i s t r o s que se rpk 
b r a r á e l j u e v e s , t e n d r á lugar en In pr ' 
s i denc i a , a las once de l a mañana v 
p r e p a r a t o r i o de l que el viernes tendri 
l u g a r e n P a l a c i o , ba jo l a presidencia del 
Rey . 
T e r m i n ó e l jefe del Gobierno sus ma 
i l f e s t a c i o n e s d i c i e n d o que el «Boletín 
Oficial)) de P u e r t o Rico dedica grande, 
d o g i o s a E s p a ñ a c o n motivo del trasla-
do de l o s res tos de l cap i t án Martínez 
l l l escas . 
E n Gobernac ión . 
A l r e c i b i r a los periodistas el señor 
S á n c h e z G u e r r a les d i jo que había des-
p a c h a d o l a r g a m e n t e con los directores 
generales . 
A ñ a d i ó que h a t e r m i n a d o la huelga de 
)b re ros m i n e r o s d e l L lano . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que ha recibido un 
. e l e g r a m a d e l gobe rnado r civil de Vizca-
/ a p a r t i c i p á n d o l e que en la villa de 
. j u e r n i c a h a o c u r r i d o una colisión entre 
i o s b a n d o s de g i t anos , tres de los cuales 
• e s u l t a r o n h e r i d o s de alguna gravedad. 
Atacado por un jabalí. 
E n e l m i n i s t e r i o de l a Guerra se ha re-
• ib ido u n t e l e g r a m a oficial de Melii 
l a n d o c u e n t a de que el soldados José 
V l a r t í n e z G a r c í a , perteneciente a la bri-
í a d a t o p o g r á f i c a , fué agredido por un 
a b a l í , que le c a u s ó tres heridas, por tor-
u n a de n o m u c h a gravedad. 
E l general Luque. 
E l g e n e r a l L u q u e ha marchado a re- • 
v i s t a r l a s fue rzas de la Guardia c m N í j ^ -
l i f e r e n t e s p r o v i n c i a s . | ceros 
F i r m a . 
H o y h a n s ido firmados los siguientes 
^ N o n S b r a n d o abogado fiscal de Sevilla 
i d o n A l e j a n d r o de P a ^ ^ g r o m 
T e n i e n t e fiscal de Pamplona a don 
r ú a n B a u t i s t a Be l l o R ío . 
I d e m de D a i m i e l a don José Alonso y 
C a i d e m de M e d i n a s i d o n i a a don Pe*S 
L i z a u r . . Fernánde! 
I d e m de S e d a ñ o a don Luis teru 
C l é r i g o . 
L a «Gaceta». ¿ 









































j u i e n t e s d i spos ic iones : niell. 
De H a c i e n d a . - R e a l M f n * / m i i . 
io que e l d i r e c t o r general ^ 
y Clases p a s i v a s ^ e n c a i ^ 
n e n t e d e l despacho de los asunto 
s u b s e c r e t a r í a . N.ipndo la solitB "a íor 
n t r a vnnl o r d e n r e s o l u t o : 1 
,El par 
trada, a 
10 el pro 
'ación d 
O t r  r e a i ^ " " iones 
u d p r e s e n t a d a po r las U P" , 
V i z c a y a , G u i p ú z c o a Y g ü i ^ 
:.e deje s i n efecto Ia. 5 por 10' 
ca t iva , r e l a t i v a a l ™ h Z n . \ o * Mnl 
.re i m p u e s t o s de e s p e ^ 
10 a l a r e p r e s i ó n de la wu ml 
L a r e s o l u c i ó n r e c a í d a es 
lo p e d i d o . . . „„P, toen 
A n u n c i a n d o haberse ^ Tesoro, 
éstito 
i a c i ó n l a s O b l i g a c i o n e s ^ ^ 
• respondien te a l einpresu ' w n ; 
d p l a z o de dos y / . V 1 ^ / ^ ías f ., 
n t e r é s de 4,50 y ^7o P ^ i n col ^ 
p o d r á n s a l i r a la c-ontiatat 
o r i z a c i ó n de l m i n i s t r o ae del reg 
• u m p l i m i e P t . de l artre"'* 
m e n t ó de l a Bolsa de M a ^ 
L o s marinos ^ / ¿ V ^ ' C Í J 
E s t a t a r d e v i s i t ó a l p re^eroS j 
sejo los comisionados par 
M a r i n a m e r c a n t e que forn ^ l a n f 
l a p o n e n c i a e n c a r g a ^ de eSDie^i 
i l t r a b a j o a bordo de los 
t e t o s c o m i s i o n a d o s i n ^ p 
J a t o de que h a b í a n ten. aS ^ 
o r i a m e n t e l a r e d a c c i ó n ^ ^ 
m a l e s , u n a vez que. f S n l ^ ^ 
i n r e a l decre to , conjurd ^ 
n a r í t i m a s . 
L o s n a v i e r o s y los 
>sta t a r d e , a las seis 
) a r a firmar e l ^^%SB.mAm 
L o s representantes ¿ ^ u b l i ^ 
Jato que no í l e m ü r ' i d e i te ^ > 
ea l ^ r e t o ^ y ^ r f ^ J ^ 







^ S o c 
S o s 
Nolas \ 
t.rn sus' 










i ó que , a l a ma>o i 
as bases a i n fo rme f i ^ ve? 
o r m a s Sociales , pa ^ de: 
lo , p o n e r l o a l a f " ^ e d i a t ^ 
M a r i n a y p u b i c a r l o n 
, Pr,,,. Porq 
su3' a « G a c e t a » . ^ i ^ i t ó a '?s 
E l s e ñ o r D a t o fel ^ 0 de 
¡os p o r el feliz resulta 
nes. i,irio'tat*a' i f l ^ 
H u e l g a s o , t u r c i a ^ J ñ -
E l g o b e r n a d o r de 
f i ado ^ i n d i u s t r o ^ fo ^ * 
:m la r e u n i ó n c e ' c i a - ^ H 
h u e l g u i s t a s de ^ v e r ^ J 
s a r e n e l p a r o y %ü errí' 
^ ií 
s . 
ba jo . 
de S e g u r i d a ü y 
idos. E s e l ' m e j o r de l a t e m p o r a d a , pues n i n - E n l a e s t a c i ó n a g u a r d a b a n a los v í a - de V a l e n c i a . visitad0 
E n l a r e g i ó n de l bosque de L e P r e t r e , e l f u ñ a p l a z a p r e s e n t a los cuatro asa y otros jeros el s ecre tar io de este Gobierno c i v i l , ' E s t e ú l t i m o n a 
Conferenc ias con ^ c 0 , ^ 
^ 0 Por 
Su 7 ^ 
m 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
n a r a h a b l a r l e de a s u n t o s se celebre c o n t o d o e l e s p l e n d o r q u e re -
* .11., Ir*^ol¡/^Q/l rTHPrííi ru-irt» Ir\ m í a r^i'^^motiA lo OOIO+AVI c l ^ GU/s p a r í a q u e l l a l o c a l i d a d . 
1 ü" 1L L i t a r í a de H a c i e n d a . e i"1 . . ¡ . s ecre tar ia ae n a c i e n a a . 
uas 8, enca rgado d e l despachu de 
Hoy se t i r í a de H a c i e n d a , m i e n t r a s 
la s ü ^ S n c i a de l s e ñ o r O r d o ñ e z , don 
dure v / c a s t r o Paz. 
Pie ppcepc ión d i p l o m á t i c a n í s t e r i p de E s t a d o se h a cele-
e' tarde l a a c o s t u m b r a d a recep-
esta v Hinlornáticos. 
5 
brad" e ^ n a i de d i p l o m á t i c o s . 
áfa -van los e m b a j a d o r e s de I n g l a t e -
^ r f / m a i ú a , F r a n c i a , A u s t r i a - H u n -
m f ta l ia y P o r t u g a l . 
ilfCORRIDAS DE FERIA 
La 
L o s billetes de abono. 
ipdad T a u r i n a M o n t a ñ e s a p u b l i -







^ la con. ; 




s de Ma-, 
lad en U I 













s el señor i 
había des- i 
divecloreS' 
. huelga de 
recibido m 
1 de Vizca-
a villa 6f 
,¡sión entre I 
; los cuales 
gravedad. 
ii, 
•a se ha re-
de Melia 
dados José 
,c a la bri-
do por un | 
as, por lor-
hado a re-| 
lia civil de 
, siguiente | 
de Seví 
)Ü0. 
ma a i 
có aye' " a i a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a l a 
entreglia, ioCalidades a b o n a d a s en p r o -
lista dc ' 'lsea con e i c o r r e s p o d i e n t e t a l ó n 
Pie hante y el n o m b r e de los que con-
co^P o Sonados a i a s e c c i ó n de s i l lones 
ddera ^as loca l idades n o se h a conced idc 
W P1'''.'1,6-!mente , la T a u r i n a M o n t a ñ e s a 
EfeC eeado l a l i s t a de las l o c a l i d a d e s 
jia e"11 f^n p r o p i e d a d ; pe ro n o h a fac i -
ab0'l" i * nombres de los s e ñ o r e s abona -
lita oesar de h a b é r s e l o p e d i d o r e p e t i -
dos, a ' por esta r a z ó n , c o m o la C o m i -
danie" • jZa(ira reSpeta e l de recho de 
m ¡ ' .nados, r e s e r v á n d o l e s l a s l o c a l i d a -
los Lgidera necesa r i a la p r e s e n t a c i ó n 
l,eS'In documento que a c r e d i t e l a p r o p i e -
de u,c¡ d i s p u s i é r a m o s de los c o m p r o b a n -
^ liHtados, no h a b r í a nece s idad de 
tes «¿ntos a c r e d i t a t i v o s . 
d0, aSe sí ha f a c i l i t a d o la S o c i e d a d T a u -
finfl M o n t a ñ e s a es el n o m b r e de los que 
V i d e r a abonados a la s e c c i ó n de sillo-
v de cuvas l o c a l i d a d e s n o se ha con-
Máo la prop iedad . E s t o s n o m b r e s son 
• v a ellos c o r r e s p o n d e n 13 s i l lones . 
S ' d e m á s , hasta 29, c o r r e s p o n d e n , s e g ú n 
lista a l a Sociedad T a u r i n a M o n t a ñ e -
Todas estas l o c a l i d a d e s , c o m o la m i s -
mi sociedad T a u r i n a d ice , n o e s t á n con-
fedidas en p rop iedad o c o n t a l ó n . 
Una vez m á s a n u n c i a esta C o m i s i ó n 
nue para recoger las l o c a l i d a d e s a b o n a -
das será precisa la p r e s e n t a c i ó n del d o c u -
mento que acredi te la p r o p i e d a d , p a r a 
evitar posibles t r a s t o r n o s . N o d i s p o n e m o s 
de otro medio de i d e n t i d a d y nos parece 
oportuno y convenien te , en benef i c io de 
¡os mismos abonados .—La C o m i s i ó n . 
m ^ v \ w v t a a i \ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
De P o r t u g a l . 








El accidente de Costa . 
MADRID. « . - D i c e n de L i s b o a que e l t m í ^ ^ 
«ñor Costa sigue en i g u a l es tado de g r a - ; -- • 
vedad. 1 
En la ses ión que a y e r se c e l e b r ó en l a 
Cámara de los d i p u t a d o s , e l p r e s i d e n t e 
pronuncio un discurso e x t e r i o r i z a n d o su 
senlimiento por el acc iden te o c u r r i d o a l 
señor Costa, y p r o p u s o que c o n s t a r a en 
acta la pena de l a C á m a r a . 
La proposic ión fué a p r o b a d a p o r u n a -
nimidad, i 
Continúa el desfile de p e r s o n a l i d a d e s 
por el Hospital de San J o s é . 
Todas acuden a i n f o r m a r s e d e l es tado 
del herido. 
Este, en algunos de los pocos m o m e n -
tos que tiene de lucidez , p r e g u n t a a l a ^ 
personas que le rodean que q u é d ice el 
pueblo. 
Esta pregunta i n d i c a que e l h e r i d o s i -
gue en la creencia de que h a s ido v í c t i -
ma de un atentado. 
La esposa del s e ñ o r Cos ta h a s ido a u -
wnzada para que v i s i t e a su m a r i d o . 
Div i s ión n a v a l . 
El Gobierno ha decre tado l a c o n s t i t u - ' 
on de una d i v i s i ó n n a v a l l l a m a d a de 
mpeccion m t e r i o r y de defensa. 
U división e s t a r á f o r m a d a p o r los c r u -
í , n A S C 0 K I - D E G a m a » ' " A l m i r a n t e 
«)», "Repúbl ica . , y « A d a m a s t o r . . ; p o r 
a V n í r a Í ü r p f d e r o ! í , , D a i r o " y " G u a d i a -
na por dos torpederos y p o r el s u m e r -
gible «Espadarte . . . 
l o t e g í ^ la d i v i s i ó n e l a l m i r a n t e L e o t - ' 
Un e m p r é s t i t o . 
ciado111^811;0^6 " a c i e n d a h a c o n f e r e n - ' 
i1 ^ousej0 de A d m i n i s t r a c i ó n ue ^nco de P o r t u g a l . 
¿a conferencia fué m u y l a r g a v se 
g ra que en el la se o c / p a r o i f d e l ^ m -
g t o ú l t i m a m e n t e c o n c e d i d o a l Go-
Los unionistas . 
irada^ín.0.-1111101118^' en ^ u n i ó n c e l e - ' 
' e l S t d 0 . C ( Í m b a t i r en el P a r l a m e n -
^ T Z Z ^ T n o Sübre ,asepa-! 
Crucero ingles. 
q u e r í a , p a r a l o que p r o m e t i ó a as i s t en -
c i a de t o d a l a f a m i l i a r e a l y d e l e l e m e n -
to o f i c i a l . , 
C o n t a n d o , pues , c o n e l a p o y o de l R e y , 
es de e s p e r a r que los p l a n e s se l l e v e n a 
cabo . 
M a s los socios de l a H í p i c a M o n t a ñ e s a 
n o se h a n d a d o a ú n p o r c o n t e n t o s con esos 
h e r m o s o s p r o y e c t o s , y v i e n d o que este 
a ñ o n o p o d r á r e a l i z a r s e e l c o n c u r s o h í p i -
co, c e l e b r a r á n a l g u n a s fiestas p a r t i c u l a -
res, de l a s que y a d a r e m o s c u e n t a o p o r -
t u n a m e n t e . 
A s í se t r a b a j a , c o m o lo h a c e n estos a n i -
mosos j ó v e n e s , s i n b o m b o s y s i n p l a t i -
l l o s ; p e r o s i n ceder u n m o m e n t o h a s t a l le-
v a r a cabo e l fin p r o p u e s t o . S i todos o b r á -
r a m o s d e l m i s m o m o d o , a b u e n seguro 
que a estas h o r a s n o e s t a r í a m o s c o m o es-
t a m o s , d e s g r a c i a d a m e n t e . 
A p l a u d a m o s , pues , a l a S o c i e d a d H í p i -
ca M o n t a ñ e s a y c o n t r i b u y a m o s todos , en 
l a m e d i d a de n u e s t r a s fue rzas , p a r a q u t 
sus p r o y e c t o s l l e g u e n a r e a l i z a r s e y den 
a S a n t a n d e r u n a fiesta que , r e a l m e n t e , le 
es n e c e s a r i a . 
VVVVVVVWVVVVVVWVVXVVVVVAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VA'» 
Ecos de sociedad. 
Se e n c u e n t r a en e l S a r d i n e r o , a s u re-
gre so de l a c o r t e , e l respe tab le c a b a l l e r o 
d o n P e d r o L a b a t y su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a , que , c o m o a c o s t u m b r a n , p a s a r á n en-
t r e n o s o t r o s l a t e m p o r a d a de v e r a n o . 
— A y e r s a l i e r o n p a r a L a r e d o , d e s p u é s 
de h a b e r pa sado b reves d í a s e n esta c i u -
d a d , l a s e ñ a r o v i u d a de P i n t o y sus d i s -
t i n g u i d o s h i j o s . 
— N u e s t r o p a r t i c u l a r y excelente a m i 
go d o n A r m a n d o Cos ta , n o m b r a d o r ec i en -
t e m e n t e m é d i c o m i l i t a r m a y o r de l a p l a -
za, l l e g ó e n e l t r e n c o r r e o de a y e r a esta 
c i u d a d , p o s e s i o n á n d o s e i n m e d i a t a m e n t e 
de s u n u e v o c a r g o . 
L e r e i t e r a m o s n u e s t r o s a l u d o de b i e n -
/ e n i d a . 
vA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
la IníoiKa \ M en Ualladoliil. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6 . — D i c e n de V a l l a d o l i d que 
l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l v i s i t ó , a p r i m e r a 
h o r a de l a m a ñ a n a , e l c o n v e n t o de Car-
m e l i t a s de S a n t a T e r e s a , d o n d e t i e n e u n a 
a h i j a d a q u e se l l a m a S o r P i l a r . 
L a i n f a n t a e s tuvo e n l a c e l d a que ocu-
p ó l a s a n t a de A v i l a . 
L u e g o v i s i t ó l a C a t e d r a l , d o n d e e n t r ó 
b a j o p a l i o , s e g u i d a d e l C a b i l d o . 
L a i n f a n t a o y ó m i s a e n e l p r e s b i t e r i o , 
a r r o d i l l a d a sobre u n r e c l i n a t o r i o . 
D e s p u é s r e c o r r i ó l a s d e p e n d e n c i a s de l a 
C a t e d r a l . 
A l a s a l i d a f u é a c o g i d a c o n v í t o r e s por 
l l e n a b a los a l r e d e d o r e s del 
E n h o n o r de l a i n f a n t a se c e l e b r ó u n a 
r e c e p c i ó n , a l a que a s i s t i e r o n l a s a u t o r i -
dades y v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s , v e r i f i c á n -
dose d e s p u é s u n a r e c e p c i ó n de d a m a s . 
D o ñ a I s a b e l r e v i s t ó m á s t a r d e los ex-
p l o r a d o r e s , que c a n t a r o n e l h i m n o y v i t o -
r e a r o n a l a i n f a n t a . 
LA MODA.—VESTIDO OS PASEO 
o la 5 ó ! i ; l „'!u ideado 
para q* 
ci n g^' 
p o r l i l 
o e n ^ 
iiUii«ü 
^ ^ r ^ z r n ¿()iie es perder una batalla? 
U n a ley. 
S « s t r o de F o i m 1 C u a n d o h a n s a l i d o a l a p a l e s t r a tan-





Ut'Ve a las S m o p r e s e n t a r a en tos c r í t i c o s m i l i t a r e s que , s i n h a b e r sa-
'• brando PI r ¿ aS ^ ^ X 6 0 1 0 de i u d a d o a l a c i e n c i a , se c r een a u t o r i z a d o s , 
n o s ó l o a m a n e j a r l a e s t r a t e g i a , h a c i e n d o 
c o m b i n a c i o n e s f a n t á s t i c a s , m o v i e n d o 
e j é r c i t o s s i n saber l o q u e es l o g í s t i c a y 
p e n e t r a n d o c o n f a m i l i a r i d a d r i s i b l e e n los 
p l a n e s de todos los E s t a d o s M a y o r e s de 
USociedifi TI • • las n a c i o n e s b e l i g e r a n t e s , s e ñ a l a n d o ob-
_ •'•uituyó el añ Ca M o n t a ñ e s a , que se j e t i v o s y d a n d o r e g l a s p a r a c o n s e g u i r l o s , 
•lrabaÍos ni y no Pasado, no cesa e n sus b u e n o s e r á que los que , p o r l o m e n o s , n o 
de los c o m p a ñ e r o s h e r i d o s ; p e r o n u n c a l o j de p l a t a . T o d o s U e v a r á n g r a b a d a l a c i v i l r e a l i z a r o n h e r o i c o s t r a b a j o s , que d ie -
e l m i e d o h a s ido p r o p o r c i o n a l a las p é r - c o r r e s p o n d i e n t e i n s c r i p c i ó n . r o n p o r r e s u l t a d o s a l v a r de u n a m u e r t e 
d i d a s , pues l a H i s t o r i a c u e n t a casos de A d j u d i c a c i ó n de los p r e m i o s . — P r i m e r c i e r t a a n u e v e pe r sonas , 
t r o p a s que , s i n h a b e r s u f r i d o u n a b a j a , p r e m i o , a l t i r a d o r que r e s u l t e m e j o r con- L a c o n d u c t a de los g u a r d i a s es c a l u i u -
p o r e l s ó l o efecto de u n a v o z o de u n a ex- c e p t u a d o ; s e g u n d o p r e m i o , a l t i r a d o r que s á m e n t e e l o g i a d a . 
c l a m a c i ó n , h a n s ido p resas de u n p á n i c o c o r r e s p o n d a a l s e g u n d o l u g a r ; t e r c e r ) Se h a o r d e n a d o que se a b r a e x p e d i e n t e 
t e r r i b l e , y o t r a s , p o r e l c o n t r a r i o , h a n sa- p r e m i o , a l t i r a d o r que o b t e n g a e l t e r ce r p a r a concede r l e s l a C r u z de Bene f i cenc i a . 
b i d o r e s i s t i r e l m i e d o , a pesa r de ser m a - pues to . 
C0D m 
I •'• el sportUhÍM?10 mornen to p a r a fornen- e s t amos a y u n o s d e l 
del re?iSB^riu/a '11 lco en esta c i u d a d y co- s i n a b r o g a r n o s aut-
a r t e m i l i t a r , a u n q u e 
a u t o r i d a d a l g u n a , sa lga -rnos a 1 a ftít c i u u u u y co- s m a o r o g a r n o s a u t o n u u u tuyuua . , a t t i ^ d -
y e x t r a n W n c 0 t r a s c aP i t a l e s es- m o s a l paso de los m a l a b a r i s t a s d e l sen-
166. 
íte de' 
e tr jeras. , t i d o c o m ú n y , s i n t e c n i c i s m o a l g u n o , 
le verano un n a b l a o r g a n i z a d o p a r í p o n g a m o s de m a n i f i e s t o que esos s e ñ o r e . ' 
í las c i rcunst^ra" concurso h í p i c o ; pe- c r í t i c o s m a n e j a n a l a p e r f e c c i ó n e l i d i o -
M8 circunstarin"Clas ac tua le s—las m i s - m a , p e r o ca recen de a u t o r i d a d p a r a po-







M ^ f a a d m i . „ 
H > e h e S a r Por los d a t o s y m -
Íbia ya mT* PodIdo a l c a n z a r . 
..'Ptos 
ido 
el A, se tenta c o r r e d o r e s 
-1 A y u n t a m i e n t o h a b í 
tima se» 
es 
« S u 
1 ̂  Seba^tu que h a b í a de ce l eb ra r - ser e r r ó n e o s , e x t r a v í a n a l p ú b l i c o , y , des-
I lrnPedido iipv n 7 0 t ra3 Pob lac iones— l u m b r á n d o l e , le d e s o r i e n t a n . 
« v a r a cabo t a n h e r m o s o s 1 U n a de las cosas que , a m i j u i c i o , na-
d i e — c o n haberse e s c r i t o t a n t o — h a d i l u -
i r a b l e m e n t e o r - : c i d a d o e n l a a c t u a l i d a d , es lo q u e debe 
en tende r se p o r b a t a l l a p e r d i d a . 
E l t e m a parece de u n a senc i l l ez ap las -
t a n t e , y , s i n e m b a r g o , s ó l o los legos en co-
sas m i l i t a r e s se a t r e v e r í a n a c o n t e s t a r l o 
de r e p e n t e . L a b a t a U a es u n a l u c h a de vo-
l u n t a d e s , es d e c i r , u n p r o b l e m a p s i c o l ó -
g i c o , a n t e e l c u a l l a l u c h a de los e lemen-
tos m a t e r i a l e s n a d a s i g n i f i c a , c o m o no 
s i r v e n de n a d a t a m p o c o l a s p é r d i d a s p a 
r a d e t e r m i n a r de q u é l a d o e s t á l a v ic to -
r i a , q u i é n h a g a n a d o u n a b a t a l l a . V é a s e 
l a H i s t o r i a y , m u y a m e n u d o , se observn 
que e l v e n c e d o r h a s u f r i d o m á s p é r d i d a í -
que e l v e n c i d o ; e j e m p l o s de lo c u a l l o * 
t e n e m o s e n l a g u e r r a f r a n c o a l e m a n a del 
lau- una snhv. , emo había con-
\í[lulación 0 , r f ? ó í 1 de 2.Ü00 pesetas 
¿ n^ ¿bian .de U 0 0 y una Copa. 
S '''PonaSoP^f^do su apoyo las 
t e ludaa s Sociedades de recreo de 
los 
S ^ a T o ^ ^ o r e s no pueden lu-
i^an de"-
sus m a n o s . 
y e V h a n J!nde llevarse _ 
•^gateárseles los aplau-
K ? ^ r m e ^ e ' c ^ ya * C ^ d PT, ..!nte' no es éstí t a e n l a ú n i -
L o s p r e m i o s p a r a cabos y so ldados se-
r á n once , que se d e n o m i n a r á n : 
P r e m i o d e l r e g i m i e n t o . — U n r e l o j de o r o 
y u n a l i b r e t a d e l I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n 
p o r v a l o r de 25 pesetas. 
P r e m i o s de b a t a l l ó n . — D o s r e lo j e s de 
p l a t a y dos l i b r e t a s d e l I n s t i t u t o de P re -
v i s i ó n d e l m i s m o v a l o r . 
P r e m i o s de c o m p a ñ í a . — O c h o l i b r e t a s 
d e l I n s t i t u t o de P r e v i s i ó n de i g u a l c an t i -
d a d que l a s a n t e r i o r e s . 
A d j u d i c a c i ó n de p r e m i o s : P r e m i o de l 
r e g i m i e n t o . — A l t i r a d o r que r e s u l t e mejoi 
c l a s i f i c a d o d e l m i s m o . 
P r e m i o s de b a t a l l ó n . — A l t i r a d o r m e j o r 
c o n c e p t u a d o de c a d a b a t a l l ó n , despuéf-
d e l de r e g i m i e n t o . 
P r e m i o s de c o m p a ñ í a . — A l t i r a d o r me-
j o r c l a s i f i c a d o de c a d a c o m p a ñ í a , descar-
t a d o s los i n d i v i d u o s que o b t e n g a n los de 
r e g i m i e n t o y b a t a l l ó n . N o se p o d r á obte-
n e r p r e m i o a l g u n o s i n r e s u l t a r c las i f i ca -
do de t i r a d o r de s e g u n d a e n los dos ejer-
c i c io s . 
E l J u r a d o de este c o n c u r s o se c o m p o n -
d r á d e l t e n i e n t e c o r o n e l d o n M a r c o s R o 
d r í g u e z y los c a p i t a n e s d o n F r a n c i s c o 
B u r g u é s y d o n J u l i o C a s t r o , s i e n d o jue -
ces de c a m p o los s e ñ o r e s d o n J o s é I b á -
ñ e z , c o m a n d a n t e ; d o n M a n u e l L ó p e z y don 
M i g u e l B u r g u é s , c a p i t a n e s , y los of ic ia -
les d o n M a t e o C a s t i l l o , d o n M a c a r i o B á s -
cones y d o n R o m á n L ó p e z . 
t e r i a l m e n t e a p l a s t a d a s p o r e l fuego ene-
m i g o , y h a n s e g u i d o a v a n z a n d o , a pesar 
de sus h o r r i b l e s p é r d i d a s . L a c a n t i d a d de 
m i e d o , y , p o r l o t a n t o , de que sus efec-
tos s ean m á s o m e n o s f u l m i n a n t e s , de-
pende d e l t e m p e r a m e n t o y c a r á c t e r d e l 
c o m b a t i e n t e , de l a d i s p o s i c i ó n fisiológica 
y p s í q u i c a de l m o m e n t o , m u c h o m á s que 
de las p é r d i d a s , que e n e l c o m b a t e n a d i e 
conoce n i a t i e n d e , y de l a a c t i t u d d e l a d -
v e r s a r i o : a c t i v a , a g r e s i v a , a u d a z y a m e -
n a z a d o r a , o floja, i n c i e r t a y t í m i d a , y 
t a m b i é n m á s que de los efectos d e l fue-
go. L a v i s t a de u n e n e m i g o que f i r m e -
m e n t e a v a n z a e n b u s c a d e l c h o q u e cuer -
po a c u e r p o , s i n que bas te a d e t e n e r l e e l 
fuego, a u n q u e s iegue sus filas, c u y a a u -
d a c i a n o b a s t a a c o n t e n e r n i n g ú n esfuer-
zo, a t e m o r i z a y h i e l a m u c h o m á s q u e los 
p r o y e c t i l e s y que l a v i s t a de los m u e r t o s 
y h e r i d o s . E n l a g é n e s i s d e l m i e d o , ve-
m o s que los efectos d e l fuego o f a c t o r e s 
m a t e r i a l e s i n f l u y e n c o n m e n o s i n t e n s i -
d a d que los m o r a l e s — c a r á c t e r , t e m p e r a -
m e n t o , etc.—, y que l a s c o n d i c i o n e s fisio-
l ó g i c a s y p s í q u i c a s d e l m o m e n t o de l 
combate ; p o r eso r e s u l t a de u n a p u e r i l i -
d a d e n c a n t a d o r a , s i n o f u e r a t r i s t e , ba -
i l a r de p é r d i d a s p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s 
r e s u l t a d o s de u n t r i u n f o , pues el a r g u -
m e n t o se v u e l v e c o n t r a q u i e n l o e s g r i m e , 
y a que c u a n t o m á s c a r o cues ta u n t r i u n -
ío , s i a pesa r de el lo se c o n s i g u e , p r u e b a 
iue l a m o r a l de l a t r o p a que lo a l c a n z a 
ÍS i n c o n t r a s t a b l e , y e l l a es e l f a c t o r m á s 
i m p o r t a n t e de l a v i c t o r i a . 
P o r este b r e v e a n á l i s i s se ve que en e l 
c o m b a t e i n f l u y e l a f u e r z a m o r a l c o n va-
r i a s m o d a l i d a d e s , p e r m i t i e n d o a l a s t r o -
pas h a c e r b u e n uso de sus a r m a s p o r l a 
v o l u n t a d de vencer y l a s a n g r e f r í a , h a -
c i é n d o l a s e n c i e r t o m o d o i n v u l n e r a b l e s a 
ios efectos de el las , p o r q u e l a s h a c e re-
a a c t a r i a s a l m i e d o y p e r m i t e i n t i m i d a r 
al a d v e r s a r i o c o n l a a c t i t u d a u d a z y ag re -
s i v a que c a r a c t e r i z a n l a t e s t a r u d e z de 
i b t e n e r e l t r i u n f o a c u a l q u i e r p r e c i o , es 
d e c i r , m a n d a i m p e r a t i v a m e n t e a l a v i c -
t o r i a . 
A q u í t i enes , l e c t o r a m i g o , e l secreto de 
que h a y a t a n t o s e r r o r e s a l m i r a r l a s ba -
t a l l a s m o d e r n a s , y p o r q u é a l p r i n c i p i o de 
l a g u e r r a se a d j u d i c a b a e l t r i u n f o a l que 
se c o n s i d e r a b a m á s f u e r t e m a t e r i a l m e n t e , , 
s i n t e n e r p a r a n a d a e n c u e n t a que N a p o -
l e ó n d e c í a que l a f u e r z a m o r a l e r a l a s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s d e l é x i t o , a u n q u e a h o r a 
ya se v a a p r e n d i e n d o a l g o de lo que i n -
d u y e l a m o r a l e n e l r e s u l t a d o de l a gue-
r r a . 
P o r s i a u n n i l a e x p e r i e n c i a n i m i s po-
bres r a z o n a m i e n t o s h u b i e r a n l l e v a d o a t u 
á n i m o e l c o n v e n c i m i e n t o necesa r io , q u i e -
ro que saborees l a s i g u i e n t e p é g i n a de 
J o s é de M a i s t r e , que pone en c l a r o m u c h o s 
t r i u n f o s de l d r a m a que e n l a a c t u a l i d a d 
se e s t á d e s a r r o l l a n d o . 
« P r e g u n t é a u n g e n e r a l de p r i m e r a 
fila: 
— S e ñ o r g e n e r a l , ¿ q u é es u n a b a t a l l a 
p e r d i d a ? 
Y d e s p u é s de u n s i l e n c i o c o n t e s t ó : 
— N o l o s é . 
M a s r e f l e x i o n a n d o u n poco, d i j o : 
—Es l a que se c o n s i d e r a p e r d i d a . » 
N a d a m á s c i e r t o . C u a n d o u n h o m b r e 
l u c h a c o n o t r o , se c o n s i d e r a v e n c i d o en el 
m o m e n t o que , h a l l á n d o s e e n e l suelo , su 
n e m i g o e s t á e n c i m a ; n o o c u r r e l o m i s -
m o c u a n d o se t r a t a de dos e j é r c i t o s : n o 
puede u n o q u e d a r e n c i m a a l paso que el 
o t r o se h a l l a a n i q u i l a d o c o m p l e t a m e n t e . 
L a s b a j a s se e q u i l i b r a n . U n a b a t a l l a no A n o c h e t u v i m o s e l g u s t o de r e c i b i r l a 
se p i e r d e m a t e r i a l m e n t e , es dec i r , p o r q u e v i s i t a de d o n G a b r i e l R o d r í g u e z P r i e t o , 
n a y a m á s m u e r t o s de u n l a d o que de r e p r e s e n t a n t e de l a Casa P a t h é F r é r e s , 
) t r o . P o r eso F e d e r i c o I I , que n o e r a le- í116 ' c o m o y a d i j i m o s , no s h a b í a i n v i t a -
go e n l a m a t e r i a , d e c í a que « v e n c e r es do a p r e s e n c i a r e n n u e s t r a p r o p i a Redac-
a v a n z a r » . ¿ P e r o q u i é n es e l que a v a n - c ^ n u n a s e c c i ó n de c ine , p r o y e c t a n d o d i -
za? A q u e l c u y a a g r e s i v i d a d y a u d a c i a h a - ! v e r s a s p e l í c u l a s c o n e l n u e v o m o d e l o de 
•e r e t i r a r a l o t r o . U n m i l i t a r j o v e n se ad- a p a r a t o c i n e m a t o g r á f i c o p a r a f a m i l i a s , 
a i r a b a e n sus c a r t a s d e l m o m e n t o so lem- c o n t r u í d o p o r l a a c r e d i t a d í s i m a Casa 
re e n que , s i n saber p o r q u é , u n e j é r c i t o í r a n c e s a . 
a v a n z a c o m o s i r e s b a l a r a p o r u n p l a n o ^ 1 a p a r a t o , que n o puede ser de m á s 
i n c l i n a d o . . . E s t a f rase exp re sa m a r a v i l l o - í á c i l m a n e j o , f u é c o l o c a d o e n n u e s t r o s t a -
camente e l m o m e n t o d e c i s i v o , m o m e n t o Ueres y e n c h u f a d o e n l a i n s t a l a c i ó n e l é c -
L a s fiestas de P a m p l o n a . 
D i c e n de P a m p l o n a que p o r l a m a ñ a n a 
h a n d a d o c o m i e n z o l a s fiestas de S a n F e r -
m í n . 
E n e l r á p i d o h a n l l e g a d o Jose l i to , Posa -
d a y S a l e r i , 
L a a f i c i ó n d e p l o r a l a a u s e n c i a de B e l -
m o n t e . 
L a C o m i s i ó n g e s t i o n a l a s u s t i t u c i ó n de l 
t r i a n e r o . 
V i a j e s de p r á c t i c a s . 
M a ñ a n a m a r c h a r á n a S a n S e b a s t i á n los 
28 a l u m n o s de l a E s c u e l a de M o n t e s que 
l l e g a r o n e n v i a j e de p r á c t i c a s . 
R i ñ a de gi tanos . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l de B i l b a o h a c o m u -
n i c a d o a l m i n i s t r o que es ta t a r d e , e n los 
a l r e d e d o r e s de a q u e u a v i l l a , h u b o u n a co-
l i s i ó n e n t r e g i t a n o s , a c o n s e c u e n c i a de l a 
c u a l h a n r e s u l t a d o g r a v e m e n t e h e r i d o s 
dos h o m b r e s y u n n i ñ o . 
L o s restos de los R e y e s de N a v a r r a . 
L o s s e ñ o r e s V á z q u e z M e l l a , B u l l ó n , Ro -
dezno , M é n d e z V i g o y o t r o s r e p r e s e n t a n -
tes e n Cor tes de N a v a r r a , h a n s a l i d o p a r a 
P a m p l o n a c o n ob j e to de a s i s t i r a l t r a s l a -
do de los r es tos de los a n t i g u o s Reyes de 
N a v a r r a a l m o n a s t e r i o de L e i r e . 
F u n e r a l e s . 
U n despacho de P a r í s d i ce que se. h a n 
T o r m i z o , p r o p i o d e l p u e b l o de B a r c e n i -
11a, a c a r g o d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
s i to en d o n d e l l a m a n de M a n u e l F e r n á n -
dez, de a q u e l p u e b l o , o c a s i o n a n d o u n 
d a ñ o de 50 pesetas? No . 
E n v i s t a de r e s u l t a d o d e l p receden te 
v e r e d i c t o , e l T r i b u n a l d i c t ó s en t enc i a , 
a b s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a r e f e r i d o s p roce -
sados M a n u e l L a n z a y A n t o n i o T u r c e t a , 
c o n d e c l a r a c i ó n de l a s cos tas de o f i c i a 
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Notas palatinas-
POR TELÉFONO 
De v i a j e . 
M A D R I D , 6.--A m e d i a d o s de m e s s a l d r á 
p a r a F u e n t e r r a b í a e l i n f a n t e d o n F e r -
n a n d o , c o n s u esposa l a d u q u e s a de T a -
l a y e r a y sus h i j o s . 
P e r m a n e c e r á a l l í t o d o e l v e r a n o , e n 
el h o t e l V i l l a s i n d a . 
Nuevo director . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o de d i r e c -
t o r g e n e r a l de c a b a l l e r i z a s , e l s e ñ o r 
C ien fuegos , r e v i s t i e n d o e l ac to s o l e m n i -
d a d . 
vvvvvvvvvvv\/vvvvvvvv\vvvvv\̂ vvwvv^ 
Doña Matilde Cagigal. 
E n l a m a ñ a n a de a y e r f u é c o n d u c i d o a l 
c e m e n t e r i o de V i l l a v e r d e de T r u c í o s e l ca-
d á v e r de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a -
S g á S & L A MODA.—VESTIDO DE MAÑANA 
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El cinematógrafo en casa. 
ce l eb rado e n l a i g l e s i a de S a n u o n o r a t o t l l d e C a g i g a l P e z u e l a 
l o s f u n e r a l e s p o r e l descanso de l ex p r e s i - i a n t o e l t r a s l a d o d e l c a d á v e r desde l a 
den te de l a R e p ú b l i c a de M é j i c o , g e n e r a l ?asa' m o r t u o r i a h a s t a l a e s t a c i ó n de B i l -
P o r f i r i o D í a z . i ̂ a o , c o m o l a c o n d u c c i ó n a l c e m e n t e r i o de 
P r e s i d i ó e l d u e l o e l h i j o d e l finado te- V m a v e r d e ' f u e r o n i m p o n e n t e s m a n i f e s t a -
n i e n t e c o r o n e l D í a z , y e n e l c o r t e j o f ú n e - " c i o n e s de d u e l o , e n l a s que se d e m o s t r a -
b r e figuraba e l h i j o d e l r e p r e s e n t a n t e e s - ' r o n l a s n u m e r o s a s a m i s t a d e s y s i m p a t í a s 
p a ñ o l , m a r q u é s de V a l t i e r r a i C0S (Iue c o l a b a l a finada. 
T a m b i é n a s i s t i e r o n m u c h a s p e r s o n a l i - ' ? r a ^ u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a q u e 
dades e s p a ñ o l a s y m e j i c a n a s i u n í a a l a n o b l e z a de s u l i n a j e l a de su 
A e r o s t a c i ó n . ' a l m a . C o n e l l a h a d e s a p a r e c i d o u n o de 
De Z a m o r a d i c e n que a l a s seis de l a l09 pocos res tos de a q u e l l a d i s t i n c i ó n ve r -
t a r d e l l e g ó , p r o c e d e n t e de S a l a m a n c a , l a o a d e r a m e n t e s e ñ o r i a l de n u e s t r o s an te -
c o m p a ñ í a a e r o s t á t i c a d e l p a r q u e de Gua - Pa | ados - . . , ^ 
d a l a j a r a , c o n e l g l o b o c o m e t a « A l f o n s o , S u casa lo m i s m o l a de es ta c i u d a d que 
X I I I » y el g l o b o c a u t i v o « N e p t u n o . . f q u e t e n , í a ^ V 1 ^ ^ 1 1 6 . e n d o n d e so-
-ra i - r ih ia rfooo.^«„io, l í a Pasa r l a s t e m p o r a d a s de v e r a n o , e r a 
l e r n m e D e s g r a c i a . v i s i t a d í s i m a p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
Desde E l F e r r o l d i c e n que dos ch i cos de pe r sonas y t o d a s e r a n r e c i b i d a s c o n l a 
l o y 18 a ñ o s de e d a d j u g a b a n c o n u n a p i s - m a y o r c o r t e s í a y t r a t a d a s c o n a q u e l l a 
t o l a . | d i s t i n c i ó n y a f a b i l i d a d e n e l l a n a t u r a l e s , 
D u r a n t e los j u e g o s se e s c a p ó u n t i r o y y e n s u casa t e n í a n t a m b i é n c a r i t a t i v a 
• e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o e l m a y o r de los a c o g i d a t o d o s los neces i t ados , que n u n -
m u c h a c h o s . ca s a l i e r o n de e l l a con l a s m a n o s v a c í a s , 
B l o t r o v o l v i ó e l a r m a c o n t r a s í y se d i s - ! y p a r a los q u e , a d e m á s , t u v o s i e m p r e 
p a r ó u n t i r o e n l a cabeza, m a t á n d o s e . I f rases de c a r i ñ o y de afecto . 
A c a p a r a m i e n t o de t r i g o . { S u m u e r t e h a s ido , pues, u n a g r a n p é r -
r n m n i c a n de B a d a j o z que c i r c u l a n r u - d i d a p a r a t odos , pe ro p r i n c i p a l m e n t e pa -
m o r e s d e q u e u n o s a c a p a r a d o r e s e x t r a n j e - i raA e l P V ^ 1 0 de V l l l a i v " d e -
i o s e s t á n r e a l i z a n d o g r a n d e s c o m p r a s de A •SU3f hlJ03 e? e s p e c i a l i d a d y a todos sus 
t r i g o , que p a g a n a a l t o s p r ec io s . p a r i e n t e s e n v i a m o s n u e s t r o m á s s e n t i -
L o s a l c a l d e s h a n t e l e g r a f i a d o a l gober - do P é s . a m e , a n i m á n d o l e s a l l e v a r c o n re-
i ' i r de l a p r o v i n c i a e x p o n i é n d o l e l o aue S 1 g n a c i ó n c r i s t i a n a t a n sens ib le p e r d i d a . 
o c u r r e . 
Atentado a n a r q u i s t a . 
'ii de N u e v a Y o r k q u e h a e s t a l l a d o 
u r a b o m b a e n e l subsue lo de l a s o f i c i n a s 
d e l C e n t r o de P o l i c í a . 
i a b o m b a h a c a u s a d o g r a n d e s des t ro -
/ - e n l a s o f i c i n a s de S e g u r i d a d . 
Si ' s u p o n e que h a s i d o u n a t e n t a d o a n a r - zos y br iochs para chocola te y leche, 
q u i s t a . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
P a s e o de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 581. 
Pla to del d í a : T a r t a M o s c o v i t a y pas te l 
Re ina V i c t o r i a . 
T r o n c o s de I ta l ia , ensaimadas, bo l los sui -
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
Not ic ia desment ida . 
M A D R I D , 7 ( D e m a d r u g a d a ) . - E l s e ñ o r 
D a t o ha manifes tado que no es exacto, como 
dice un p e r i ó d i c o de la noche, que haya con-
ferenciado con el s e ñ o r L e r r o u x . 
Bonafoux , expulsado. 
E l Gob ie rno f r a n c é s ha expulsado de su t c -
fue escapa a t o d a r e f l e x i ó n , y en e l c u a l 
no i n f l u y e p a r a n a d a el n ú m e r o . ¿ C u e n t a 
el s o l d a d o que r e s b a l a h a c i a a d e l a n t e e l 
n ú m e r o de m u e r t o s ? 
t r i c a , f u n c i o n a n d o c o n a d m i r a b l e p r e c i -
s i ó n . 
L a v i v a l u m i n o s i d a d de l a s p r o y e c c i o -
nes y lo p rec ioso de l a s p e l í c u l a s , que 
E l concep to es t a n p o t e n t e e n l a g u e r r a , t a n t a f a m a h a n d a d o a l a Casa P a t h é 
[ue depende de é l c a m b i a r l a n a t u r a l e z a F r é r e s , a g r a d a r o n m u c h í s i m o a c u a n t o s 
le u n m i s m o hecho , y " a u n de d a r l e dos p r e s e n c i a m o s es ta s e s i ó n c i n e m a t o g r á -
u o m b r e s d i s t i n t o s , s i n o t r a r a z ó n que e l fica-
cap r i cho . U n g e n e r a l se i n t e r p o n e e n t r e E l a p a r a t o « K o k » e s t á l l a m a d o a p o p u -
lo s C u e r p o s de e j é r c i t o e n e m i g o s y es- l a r i z a r s e p r o n t o e n E s p a ñ a , pues an t e s de 
;r ibe a s u C o r t e : « L e he c o r t a d o , e s t á m u y poco t i e m p o no f a l t a r á e n c í r c u l o s 
p e r d i d o » . Y J o t r o , a su vez, e s c r i b e : « S e de rec reo n i e n n i n g ú n c e n t r o de d i s t r a e -
ría m e t i d o e n t r e dos fuegos , e s t á p e r d i d o » , c i ó n . 
¿ C u á l de los dos e s t á e q u i v o c a d o ? VVVVVV\AA^\A/VVWVXVVAA/V\A ÍVXXX\AAXXXXVWWVVVVVVV 
E í que se d e j a a s i r p o r e l f r í o d ios m i é - f ) n n | n o k,l / " V y I / " I fl 
l o . . . Ese m i e d o t e r r i b l e que se i n t r o d u c e X / A l A l f W I N C J C ^ I C I f l X 
e n e l c o r a z ó n m e j o r t e m p l a d o , le h i e l a y i v 1 1 1 * " • • w w i v ^ i f i ^ j 
le p e r s u a d e de q u e e s t á v e n c i d o ; ese azote l 
espantoso, s i e m p r e s u s p e n d i d o sobre l o s ! POR TELÉFONO 
e j é r c i t o s . . . N o hace f a l t a c i t a r b a t a l l a s fa-1 
Dos i n c e n d i o s . 
De S a n l ú c a r d i c e n que e n e l co to de T o -
r r e B r e v a , p r o p i e d a d d e l i n f a n t e d o n A l -
fonso de O r l e a n s , se d e c l a r ó u n i n c e n d i o 
que c o n s u m i ó u n c e n t e n a r de p i n o s . 
T a m b i é n c o m u n i c a n de E l b o r a que h a 
e s t a l l a d o u n i n c e n d i o e n u n c o r t i j o , que-
m á n d o s e e l p a j a r y c a u s a n d o m u c h a s p é r -
d i d a s . 
U n o l v i d o f u n e s t o . 
E s t a m a ñ a n a se h a v e r i f i c a d o e n l a A u -
d i e n c i a de B a r c e l o n a l a v i s t a de l a c a u s a 
A f u n t a m i e n t ^ ^ e m p l e a d ü de a q u e i r ^ p r i o ^ e M ^ ^ ^ m ^ s B ^ Z -
E l p rocesado m e t i ó e n u n ca labozo a ; f0UX" n . D T C A B I A I A I AI E U A M 
u n e x t r a n j e r o e m b r i a g a d o , e l d í a 23 d e l P A K I S UPILTIAI. ALEMÁN 
pasado d i c i e m b r e , no a c o r d á n d o s e d e l de-1 E l pa r t e of ic ia l del e j é r c i t o a l e m á n , dice 
t e n i d o p a r a n a d a a b s o l u t a m e n t e , h a s t a a s í : 
siete d í a s d e s p u é s . | « E n los Eparges hemos rechazado dos ata-
C u a n d o q u i s o p o n e r l o en l i b e r t a d h a b í a ques nocturnos de los franceses, 
y a f a l l e c i d o , v í c t i m a de h a m b r e y de f r í o . ' E l b o t í n que cogimos en el bosque de L e 
P r a c t i c a d a s 3las p r u e b a s , h a n i n f o r m a - P re t r e , fué un c a ñ ó n de c a m p a ñ a , t res ame-
t r a l l adoras y un parque de iugenie ros con 
bastante ma te r i a l . 
U n av iador v o l ó sobre el campo de avia-
c ión de C o r i e n , al Es te de E p i n a l , y sobre 
los d e p ó s i t o s de D e r e i l f i r d t , en los V o s g o s . 
E n é l f ren te o r i en t a l atacamos el bosque 
fo r t i f i cado de D i a l a , cogiendo 600 pr i s ione-
r o s . 
A l Sures te no ha cambiado l a s i t u a c i ó n . » 
do l a s p a r t e s , e m i t i e n d o e l J u r a d o ve re -
d i c t o de i n c u l p a b i l i d a d . 
L a d e c i s i ó n de l T r i b u n a l de H e c h o h a 
s ido c o m e n t a d í s i m a . 
VXVVVVVXX'VXX/WVVWVVVXX'VVVVVXaVVVVVXXAA 
T R I B U N A L E S 
V i s t a de u n a c a u s a . 
A n t e e l T r i b u n a l d e l J u r a d o t u v o l u g a r 
en e l d í a de a y e r l a v i s t a de l a . causa se-
g u i d a en e l J u z g a d o d e l Oeste, de esta 
c a p i t a l , c o n t r a M a n u e l L a n z a T u r c e t a y 
| A n t o n i o T u r c e t a L l a t a , a cusados de l de-
l i t o de i n c e n d i o p o r i m p r u d e n c i a t e m e - ^ ^ i ^ ^ ' S u G t ó & n é r S d S . 
r a r i a . . _ , . r 
E l m i n i s t e r i o fiscal e s t aba r e p r e s e n t a - ! E l a « r e s o r de Morgan , 
do p o r e l t e n i e n t e fiscal s e ñ o r Z a p a t e r o , : D icen de N u e v a Y o r k que el agresor del 
l a a b o g a c í a d e l E s t a d o p o r e l l i c e n c i a d o banquero M o r g a n ha in ten tado suicidarse en 
T r a n s p o r t e f r a n c é s a pique. 
Dicen de B e r l í n que el d ía 4, f ren te a Sedi-
B a r h , en aguas turcas , fué echado a pique 
un g r a n t r anspo r t e f r a n c é s . 
P o r l a noche los al iados in t en ta ron envo l -
v e r el a la derecha de los tu rcos , pero fue ron 
fe8 ^Picos6 nm ^ SUSI 
Iri i^'este an0 tt'1Unoiado3. que los f ranceses , s e g ú n c o n f e s i ó n p r o p i a 
1 lniP0riamp fi108 ( iue q u e d a r n o s 1 p e r d i e r o n 13.000 h o m b r e s , y los a l e m a n e s , 
N i 6 ' a partir i f a ' Podemos ase-; s e g ú n e l los d i c e n , 20.159, de los cua l e s 
Síilarán en p^t - P r ó x i m o v e r a n o , e r a n of ic ia les 899, y , s i n e m b a r g o , los re -
bWiór,Stas hipicTT (' ' ludad i m p o r t a n t í - s u l t a d o s de l t r i u n f o y a h a d i c h o l a H i s -
_ ^mí, ^ ^ i e g a ' ' ' 001110 lo ex ige u n a t o r i a de q u i é n f u e r o n . 
: : • üc iclUe hace'nr- I L a v i c t o r i a es u n hecho p s i c o l ó g i c o ; de 
.¡i:'.;I I i K V a Sociedad i r . leniP0 01 P ' ^ s i - a h í que y e r r e n c u a n t o s t r a t e n de m a t e r i a -
i'i'ii?recia(lo 0(m " P ^ a M o n t a ñ e s a , fizarla. V e a m o s q u é o c u r r e en u n a ba t a -
estuvo enV|eClno d o n R i c a r d o ^ a : dos t r o p a s , u n a e n f r e n t e de o t r a . 
i 
¿ i ¡1 ̂  Majp lesta" a u u i e n c i a p a r a t r a - I n t a d de vence r las e m p u j a h a c i a ade-ikf^or j )5a t l estuvo i l a n t e ; e l m i e d o l a s de t i ene y l a s o b l i g a a 
ie 0 s t r ó P e l l ó n v e r e n t í s i m o c o n h u i r . L a p r i m e r a e n c u y a s filas h a g a p re -
a cor te , s i endo re- a v a n z a n , t r a t a n d o de d e s t r u i r s e . L a vo -
0 
U n ahogado en el Ret iro . 
mosas, c u y a m e m o r i a p e r d u r a r á ; ba t a - M A D R I D , 6 .—Esta m a ñ a n a e m b a r c a - ! d o n R a m ó n S o l a n o , y l a defensa de los la c á r c e l , c o r t á n d o s e una a r t e r i a , 
l i a s que h a n c a m b i a d o l a faz de E u r o p a r o n e n u n a de l a s l a n c h a s del e s t a n q u e ' p rocesados l a o s t e n t a b a e l l e t r a d o s e ñ o r ; M á s buaues a pique, 
y que se h a n p e r d i d o p o r q u e t a l o c u a l d e l R e t i r o , t r e s a m i g o s , a c o m p a ñ a d o s de ¡ H e m r r a . | T Tn Hpcnarhn dp I ondres dice oue han des-
h o m b r e h a n c r e í d o que lo e s t á b a n l e dos m u j e r e s . P I L o s hechos f u e r o n c a l i f i c a d o s c o m o 1 e m b a r r e n P l ^ o u t í r e de tos 
m o d o que , s i n d e r r a m a r n i u n a g o t a de C u a n d o e s t a b a n p a s e a n d o , u n o de los c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de i n c e n d i o p o r b 3 e s i ^ 
s a n g r e m á s de u n a p a r t e que de o t r a , j ó v e n e s q u i s o coge r u n botijo l l e n o de i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a , ^ S c Á fwul m b m & L ^ 
c o n d i s t i n t o concep to se h u b i e r a q u i z á en- v i n o q u e l l e v a b a n , y , a l l e v a n t a r s e , hizo H e c h o e l r e s u m e n p o r e l s e ñ o r p r e s i - . T a m b i é n han sido e c h ^ los v a -
o n a d o e l Te D e u m d e l v e n c e d o r e n l a pa - que l a l a n c h a p e r d i e r a el e q u i l i b r i o y dente , el J u r a d o dió e l v e r e d i c t o s i - p ^ T ^ e ^ w ^ ^ S ^ S f e S d » y 
t r i a d e l v e n c i d o . z o z o b r a r a , c a y e n d o todos a l agua. g u í e n t e : « G o d a d y » , i n g l e s e s ' v el b e r g a n t í n f r a n c é s 
R e c u é r d e s e l o o c u r r i d o a v o n M a c k e n - , U n g u a r d i a del R e t i r o d i ó av i so a sus A la p r i m e r a p r e g u n t a . E l p r o c e s a d o « G i r o n d e l í e » o e r g a m i n Trances 
sen e n L o z d , y se v e r á u n c l a r o e j e m p l o c o m p a ñ e r o s y todos, r á p i d a m e n t e , ex- A n t o n i o L l a t a ¿es c u l p a b l e , p o r h a b e r . • 
de lo que M a i s t r e d e c í a , pues c u a n d o ya t r a j e r o n d e l agua a los n á u f r a g o s . ( o b r a d o c o n d e s c u i d o o n e g l i g e n c i a gra-: P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
los g e n e r a l e s rusos, a l d e c i r de los p e r i ó - , U n o de e l lo s se fué a l f o n d o , y a u n q u e j ves, de u n i n c e n d i o que t u v o l u g a r el 28 S e g ú n dicen de P a r í s , los ingleses han re -
d ices , l e c o n s i d e r a b a n copado , r e s u l t a , ' c o n s i g u i ó e x t r a é r s e l e y se le p r e s t a r o n : de d i c i e m b r e de 1912 e n e l m o n t e de T o - chazado un ataque a l e m á n al Suroes te de 
a d e m á s de v i c t o r i o s o , c o n u n c o n s i d e r a - , p r o n t a m e n t e t o d a c lase de a u x i l i o s , fa-1 mizo, propio del p u e b l o de B a r c e n i l l a , a P i lquen , cogiendo 80 p r i s ione ros , 
b l e n ú m e r o de p r i s i o n e r o s . ¿ A qué fue- n ec io poco d e s p u é s . c a r g o del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , s i to e n i L o s alemanes han bombardeado A r r a s , es.-
r o n d e b i d a s las a l b r i c i a s p r e m a t u i a s ? A g l a h o g a d o se l l a m a b a A n t o n i o C á m a - d o n d e l l a m a n de M a n u e l F e r n á n d e z , de pecia lmente l a C a t e d r a l , y han lanzado a lgu-
u n f a l so concep ta . r a y t e n í a 24 años. f a q u e l p u e b l o , o c a s i o n a n d o u n d a ñ o de nos obuses sobre Reims. 
Y p r o s i g u e M a i s t r e : Duendes en V a l e n c i a 50 pesetas? N o . i E n los a l tos del M o s a , en l a loma Sur del 
« t a i m a g i n a c i ó n es l a que p i e r d e las H a c e a l „ u n ( ) S d í a s i().s vec inos de l a J A l a s e g u n d a p r e g u n t a . E l p rocesado bar ranco de F u w a a i , los franceses han recu-
b a t a l l a s . r a s a s dp la n l f l y i I\P F s m f n ' n n t n m n ' M a n u e l L a n z a T u r c e t a ¿ e s c u l p a b l e , p o r perado algunos elementos de t r inche ra , don-
U ¿ ^nadaT?» ^ Pe rde r ^ ¡ que en ^ ^ / a d o c o n d e s c u i d o o n e g l i g e n c i a de lPs alemanes se m a n t e n í a n desde el 28 de 
Udb g d i i a u a s í » . , . : n p r h n s n s r m p . a t r i h n v p r n n a P s n f r i t i m g r a v e s , de U n i n c e n d i o q u e tUVO l u g a r e l j u l i o . 
H e aquí, l e c t o r a m i g o l a v e r d a d m i s - S i a b ó f i c o s a t r i b u y e r o n a e s p í r i t u s » ^ciembre de m $ en e l m o í t e de E l res to del par te carece de i n t e r é s . 
m a c o n f i r m a d a p o r l a H i s t o r i a ; c o n e l l a u i a n o n c o s . , . , , 
a l a v i s t a , t e n d r á s e l e m e n t o s de j u i c i o s u - ' L a n p t i c i a c u n d i ó , y f r e n t e a la c a s a » 
fleientes p a r a s o n r e i r t e de los que adju-, se s i t u ó u n c r e c i d o n u m e r o de cu r i o sos , 
d i c a n l a v i c t o r i a p o r e l n ú m e r o de bajas , E¿ g r u P 0 c r e c i 0 t a n t o ' ( lue l o r z a s de 
s ó l o , y de los que d i c e n que r e t i r a d a s m á s , !a ̂ ^ m ^ r i t a j de g u a r d i a s de S e g u r i -
o m e n o s e s t r a t é g i c a s son t r i u n f o s . ( (Ven-
cer es a v a n z a r » . T e n l o p resen te . 
EL CAPITÁN C. 
VVVVVVVVXV\/VVVVVVVV\AAAVVVVVVV\AAA^ 
S i n r i v a l en f r u t a s e n a l m í b a r , R A -
F A E L U L E C I A . — L O G R O Ñ O . 
N O T A S M I L I T A R E S 
UN CONCURSO DE TIRO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
floí I íicíir ^ d ñ ^ Vez ní¿i eií ^ c o n v e r s a c i ó i i sa e l m i e d o , v e n c i e n d o a l a v o l u n t a d de 
• Q(lole 0que se rpfl m t e r é s que t i e - a v a n z a r , s e r á l a v e n c i d a ; y e l m i e d o se 
^ Se Dron a esta c i u d a d , d e s a r r o l l a p o r e l s i l b i d o de las b a l a s , p o r 
» o p o n í a que l a fiesta e l e s t a l l i d o de l a s g r a n a d a s y p o r l a v i s t a 
H o y se c e l e b r a r á e n e l c a m p o de Ros-
t r í o u n i n t e r e s a n t e c o n c u r s o de t i r o de 
f u s i l m a u s e r , o r g a n i z a d o p o r e l r e g i m i e n -
to de i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , y e n e l que 
t o m a r á n p a r t e los b r i g a d a s , s a r g e n t o s 
cabos y so ldados . 
Se c o n c e d e r á n los s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
P r e m i o de h o n o r : Copa d e l r e g i m i e n t o . 
—Se a d j u d i c a r á a l a c o m p a ñ í a que ob ten - _ 
e a m a y o r n ú m e r o de t i r a d o r e s que l l e n e n d a n d o c u e n t a de que en el p u e b l o de T e n -
las c o n d i c i o n e s d e l c e r t a m e n de cabos y d i l l a d e s c a r g ó u n a f u e r t e t d r m e n t a . 
so ldados , a u m e n t a n d o los b r i g a d a s y sar- j U n a g r a n m a n g a de a g u a i n u n d ó e i 
g e n i o s que e n e l s u y o r e s u l t e n c o n u n p u e b l o . 
¡ e f e c t o ú t i l i g u a l o s u p e r i o r a 1,333. j A l p e n e t r a r e l a g u a e n e l i n t e r i o r de 
I P r e m i o s p a r a b r i g a d a s y s a r g e n t o s : l a s casas a l c a n z ó c o n s i d e r a b l e a l t u r a y \ 
P r i m e r o , u n r e l o j de o r o ; s egundo , u n c a u s ó g r a n d e s d a ñ o s , 
r e l o j de p l a t a e x t r a p l a n o ; tercero, u n re- L o s i n d i v i d u o s d e l pues to de l a G u a r d i a 1 
Tinto T R E S RIOS 
- - Blanco B R I L L A N T E 
d d t u v i e r o n que r e s t ab l ece r l a c i r c l a
c i ó n . 
E l J u z g a d o v i s i t ó l a casa , e m p e z a n d o ! 
a i n s t r u i r d i l i g e n c i a s . j _ _ . _ ^ _ . . 
T a m b i é n e l g o b e r n a d u r a c c i d e n t a l vi-.-PEAREb ÜRENoE-EbPANA 
s i t ó l a s h a b i t a c i o n e s . i 
A p e s a r de las v i s i t a s o f i c i a l e s , los 
d u e n d e s no se a m e d r e n t a r o n y s i g u i e -
r o n los r u i d o s . 
P o r l a noche se a g r u p ó t a n t a gen te 
f r en te a l a casa , que l a f u e r z a p ú b l i c a | _ 
t u v o que d a r u n a c a r g a p a r a d i s o l v e r l o s 
g r u p o s . 
De estos p a r t i e r o n p i e d r a s , y u n o de 
los p r o y e c t i l e s d i ó e n l a cabeza a u n 
g u a r d i a , c o n t u s i o n á n d o l e . 
D o s m u j e r e s r e s u l t a r o n h e r i d a s . 
Se a t r i b u y e n los r u i d o s a v e n g a n z a s 
de e n e m i g o s de los d u e ñ o s de l a casa o 
b i e n a l a t r e p i d a c i ó n d e l m o t o r de u n a 
casa c e r c a n a . 
U n a tormenta . 
Se r e c i b e n n o t i c i a s de G u a d a l a j a r a 
• • p e c l a l l s t a an m f e r i n M i a d M d t la n a r i z , 
ga rgan ta y a i d o t 
C o n í u l t a : de nueve a u n a j de dos a aeli 
B L A N C A . « . p r i m e r o 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
A G U A D E H O Z N A Y O 
L a mejor y m á s bara ta agua de mesa. 
Pídase en fa rmac ias , d r o g u e r í a s y res-
t au ran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. 
Salón Pradera. 
— - - ]>Xe<lallo.« <le oro 
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910- - -
B U E N O S A I R E S , 1911, P U E R T O R I C O , 1911 
PéploilOB, Variante», 
Alcaparras. Mostaza ano 
D íl V A I T V : Gran c a f i restaurant 
11 U I A L I I : : 8EBVICIO A LA CAUTA ! 
Tait feno B17 
A las siete y media de la ta rde , 
conferencia po r el notable j u r i s con -
sul to don L u i s Salcedo, desar ro-
l lando el tema: « E x a m e n de la re-
v o l u c i ó n mejicana, bajo el t r i p l e 
aspecto p o l í t i c o , social e in t e rna -
c i o n a l » . 
Por la noche, no h a b r á f u n c i ó n , pa-
ra dar lugar a p repa ra t i vos de es-
cena de 
C H E F A L O - P A L E R M O 
ELL- PUEBLO CÁNTABRO 
A L C E D A O N T A N E D A flQüñS CLORURADAS SULFHIDRICO-
Para las enfermedades de la piel, insustituibles.—Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, tan oportunamente asociados 
y nitrógeno.—Las inhalaciones de los gases y vapores de estas aguas son de reconocida eficacia. Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. ! 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrisimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don Jos é Foila. 
Pídase g-nía al aclministi-ad.oi*.—Cjri*aii Hotel cU* Ontanecla, clesde S9í>0 pesetas. 
necio, a l m i s m o t i e m p o que d a r á - t a m b i é n 
"el c a m p e o n a t o de l e n t i t u d , e n 50$ met ros . ' 
q u é el a ñ o p a s a d o f u é g a n a d o pcst" R i c a r -
do L . D ó r i g a . V a l e n t í n u u t i é r r e z SecIT"61 
L a s bases p a r a es ta c a r r e r a . g b . p u b l i - d i m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s ^ 
c a r á n m a ñ a n a , y p a r a l a de v e l o c i d a d " ' 
son l a s m i s m a s que se p u b l i c a r o n an t e s 
de l a s u s p e n s i ó n . 
Vida religiosa. 
E n l a A n u n c i a c i ó n . — L a 
n o v e n a del C a r m e n . 
C o m e n z a r á e l p r ó x i m o jueves , d í a 8, 
e n e l t e m p l o p a r r o q u i a l de l a A n u n c i a -
c i ó n , l a s o l e m n e y t r a d i c i o n a l n o v e n a de 
c u l t o s a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . 
Se h a r á e l p i a d o s o e j e r c i c i o de l a n o -
v e n a e n l a m i s a de once y a l a s siete de 
l a tarde',' p r e c e d i e n d o a é s t a e l San to R o -
s a r i o . 
Se c a n t a r á n l e t r i l l a s a l a V i r g e n y p re -
d i c a r á e l s e ñ o r c u r a e c ó n o m o "de l a pa -
r r o q u i a , l i c e n c i a d o d o n A n t o n i o G ó m e z . 
E n l a s a c r i s t í a de l a p a r r o q u i a se i m -
p o n e , a c u a n t o s l o deseen, e l S a n t o Es -
c a p u l a r i o . 
• C o m o a n u n c i a m o s o p o r t u n a m e n t e , 
h o y c o m e n z a r á e n l a i g l e s i a de los Pa -
d r e s C a r m e l i t a s e l n o v e n a r i o q u e esta 
C o m u n i d a d y l a C o f r a d í a d e l C a r m e n de-
d i c a n a l a R e i n a d e l C a r m e l o y s u S a n t o 
E s c a p u l a r i o . 
E l d í a 16, ú l t i m o de l a n o v e n a , se d a r á 
p o r l a t a r d e l a b e n d i c i ó n p a p a l , s a l i en -
do a c o n t i n u a c i ó n p r o c e s i o n a l m e n t e la 
i m a g e n de l a R e i n a d e l C a r m e l o . L a p r o 
c e s i ó n r e c o r r e r á l a s ca l les de L o p e de 
V e g a , m u e l l e d e l E m b a r c a d e r o , P u e r t o 
c h i c o , M o l n e d o , L i b e r t a d , M e n é n d e z Pe 
l a y o y So l . 
E s t o s c u l t o s v a n d i r i g i d o s a i m p e t r a r 
l a paz e u r o p e a de l a V i r g e n c u y a c o n -
m e m o r a c i ó n se ce l eb ra . 
VVIVVWVVA/VVVVAVVVVWVWVVVVVVVX^^ 
soen " i n i s i n r 
V i a j e r o s . 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e a 
s i g u i e n t e s : 
De P a l e n c i a . — D o ñ a M a r í a G a l l e g o y 
d o ñ a J u l i a Cues ta . 
De A v i l a . — D o n R a f a e l M a r í n y s e ñ o r a . 
De M a d r i d . — D o n A n t o n i o B á r c e n a s , 
d o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a , d o ñ a P i -
l a r O r t i z R o j o , d o ñ a M a r í a D í a z y D í a z , 
d o ñ a A u r e l i a R o d r í g u e z y d o n P e d r o L a -
Bat y f a m i l i a . 
De T o l e d o . — D o n A r t u r o F e r n á n d e : . 
B a r q u e r o . 
VVVVVVVVVXVVVVXA/VVVWVVVVVVVVVV^ 
Sección marítima. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
« L e - C o k » , « C a b o T r e s F o r c a s » , « M a r í í . 
M a g d a l e n a » y « J o s e f a » . 
Sal idos . 
« A l l e r » , « G r a c i e l l a » , J o s e f a » y « M a r í a 
M a g d a l e n a » . 
B u q u e s que se e speran . 
E l t r a s a t l á n t i c o de l a l í n e a de P i n i -
nos , « P í o I X » , c o n pasa je y c a r g a gene-
r a l , de l a H a b a n a . 
« P e r o u » , de L a C o r u ñ a y escalas , con 
2.500 sacos de c a f é y cacao , pa sa j e y co-
r r e s p o n d e n c i a . 
« C a r o l i n a » , de H a b a n a y V e r a c r u z ; l l e -
g a r á a este p u e r t o e l d í a 8 o 9, c o n pasa-
j e , c a r g a g e n e r a l y c o r r e s p o n d e n c i a 
« C a b o O r t e g a l » , de Cabo de G a t a , c o n 
c a r g a m e n t o de sa l p a r a d o n A l v a r o F l o -
r e z - E s t r a d a . 
( (San S e b a s t i á n » , de L a C a r u ñ a , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
« E r n a n i » , de C a m p o s a n c o s , c o n c a r g a -
m e n t o de m a d e r a . 
« J o s é J a r d ó n » , de G i j ó n , c o n c a r b ó n pa -
r a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
( ( M a r í a » , de S a n S e b a s t i á n , e n l a s t r e , 
p a r a c a r g a r m i n e r a l e n l a s m i n a s de S a n 
S a l v a d o r , p a r a G i j ó n . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a G l a s g o w . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en G l a s g o w . 
« P e ñ a C a s t i l l o » , en Santander . 
« P e ñ a R o c í a s » , en B i l b a o . 
\<Peña S a g r a » , en B a y o n a . 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en viaje a Barce lona . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en viaje a M o b i l e . 
«Emi l i a 8 . de P é r e z » , en F i l ade l f i a . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en Santander . 
« A s ó n » , en G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
« P e d r o L u i s L a c a v e » , en Card i f f . 
C o m p a ñ í a del v a p o r « E s l e s » . 
« E s l e s » , en Santander . 
V a p o r e s de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en viaje a Ribadesel la . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en viaje a Ribadesel la . 
« M a r í a C r u z » , en viaje a G i j ó n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en viaje a Santander . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en viaje a L u a r c a . 
« M a r í a del C a r m e n » , en viaje a A v i l é s . 
« G a r c í a n ú m e r o 2 » , en viaje a Santander . 
« G a r c í a n ú m e r o 3» , en viaje a Pasajes. 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inés» , en A l i c a n t e . 
« A d o l f o » , en Ba rce lona . 
T e l e g r a m a s recibidos en l a C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a . 
C i r c u l a r , de S a n S e b a s t i á n . — V i e n e u n a 
g a l e r n a . — O r c o l a g a . 
C i r c u l a r , de B i l b a o . — N o r o e s t e f r e s q u i -
to , m a r r i z a d a d e l m i s m o , h o r i z o n t e s ne-
b l i n o s o s ; b a r ó m e t r o , 760. 
De M a d r i d . — N o es de e s p e r a r n i n g ú n 
c a m b i o n o t a b l e d e l t i e m p o . 
De L a C o r u ñ a . — N o r o e s t e b o n a n c i b l e , 
a c e l a j a d o , m a r r i z a d a , c a l m o s o . 
P a r t e del S e m á f o r o . 
C a l m a , m a r l l a n a , c u b i e r t o , n e b l i n o s o . 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 11,50 m. y 00,00 n . 
Bajamares: A las 5,42 m. y 6,13 t . 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVV 
POR L A PROVINCIA 
Pol ientes . 
P o r l a G u a r d i a c i v i l h a s ido d e t e n i d o e l 
j o v e n T e o d o r o S á i n z G ó m e z , c o m o p re -
s u n t o a u t o r de l a h e r i d a c a u s a d a en 
l a cabeza, c o n u n p i e d r a , a s u h e r m a n o 
R a m ó n , e n u n a r i ñ a q u e s o s t u v i e r o n con 
su f a m i l i a en e l p u e b l o de Q u i n t a n i l l a . 
V V V V V V W V V V V V V V V W V V V V V V W W V V V V V V V V W 
Inspección de Vigilancia. 
D e n u n c i a s . 
H a n s ido d e n u n c i a d a s , p o r habe r se 
m a l t r a t a d o de p a l a b r a y o b r a , A m a l i a 
P é r e z M a r t í n e z , O f e l i a A l o n s o y C a r m e n 
C a s t a ñ e d a . * 
P o r p r o m o v e r d i v e r s o s e s c á n d a l o s h a n 
s i d o t a m b i é n d e n u n c i a d o s F r a n c i s c o V e -
l a r d e Q u i j a n o , F l o r e n t í n H e l g r e r o s y 
R a m ó n C a n t e r o G a r c í a . 
D e t e n c i ó n . 
P o r i n d o c u m e n t a d o y v a g a r h a s i d o de 
t e n i d o M a r i a n o R u i z G u s t i ó n , que i n g r e -
s ó en l a c á r c e l a c u m p l i r q u i n c e n a . 
W W W V ' W W W T ^ Vi/» *i - • T V W W W W W W W W W 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 






» G y H 
A m o r t ¡ z a b l e 5 po r 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
A m o r t i z a b l e 4 po r 100 F . . 
B a n c o E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c a n o . 
» R í o de la P l a t a . . . 
Tabacos 
N o r t e s 
Al ican tes 
Azuca re ra s preferentes . . . 
» ord inar ias . . . 
Obl igac iones A z u c a r e r a . . 
C é d u l a s H ipo teca r i a s . . . . 
A r i z a s 
Canfranc 
P a r í s 
Londres 

























































Colegio de corredores de Comerc io de 
S a n t a n d e r . 
C é d u l a s del Banco H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 
del 4 por 100, a 92 po r 100; pesetas 7.000. 1 1 
V W V V W V A A A - V W W V V V V A A / V W W W V ^ 
SUCESOS DE AYER 
B u e n a madre . 
A l a s c i n c o y c u a r e n t a y c i n c o de l a 
t a r d e J u a n a L ó p e z p e g ó c o n u n t a n q u e a 
s u h i j a N a t i v i d a d G ó m e z , de seis a ñ o s , 
c a u s á n d o l a u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a re-
g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , de l a que f u é 
c u r a d a e n l a Casa de S o c o r r o . 
E l h echo o c u r r i ó en l a ca l l e de B u r g o s , 
c a u s a n d o l a i n d i g n a c i ó n de c u a n t a s per -
sonas lo p r e s e n c i a r o n . 
Acc identes del t r a b a j o . 
E n l a Casa de S o c o r r o f u e r o n a s i s t i -
dos a y e r , p o r acc iden t e s d e l t r a b a j o : 
A n g e l C r u z G ó m e z , de 15 a ñ o s , de d i s -
t e n s i ó n l i g a m e n t o s a e n e l p i e i z q u i e r d o . 
S a n t i a g o P é r e z , de 27 a ñ o s , de her i d a 
c o n t u s a e n l a c a r a p l a n t a r de l p i e dere-
c h o ; y 
R a i m u n d o G a r c í a , de 17 a ñ o s , d e d i s -
t e n s i ó n l i g a m e n t o s a en el p i e i z q u i e r d o . 
G a s a de Socorro . 
A d e m á s f u e r o n a s i s t i d o s e n este b e n é -
fico e s t a b l e c i m i e n t o : 
A u r e l i a C a v a d a s , de c o n t u s i ó n , c o n 
g r a n h e m a t o m a , e n e l b r a z o i z q u i e i d o . 
J o s é A g u i r r e S á e z , de h e r i d a i n c i s a en 
l a m u ñ e c a i z q u i e r d a . 
S a n t i a g o G a r c í a , de 10 a ñ o s , de h e r i -
d a , c o n p é r d i d a de s u b s t a n c i a e n e l dedo 
í n d i c e de recho . 
F e r m í n S o l a n a , de sie te a ñ o á de he-
r i d a c o n t u s a en los dedos a n u l a r y m e -
ñ i q u e de l a m a n o d e r e c h a . 
K ; i m ó n S u á r e z , de 18 a ñ o s , de c o n t u -
s i ó n en e l dedo m e d i o i z q u i e r d o . 
A n g e l R u i z M a r t í n , de 43 a ñ o s , de he-
r i d a c o n t u s a en los dedos í n d i c e y m e d i o 
de l a m a n o i z q u i e r d a . 
N a t i v i d a d G ó m e z , de seis a ñ o s , de he -
r i d a Contusa eu la r e g i ó n p a r i e t a l » 
q u i c i da . 
L u í s M a r t í n e z , de 32 a ñ o s , de- dos he-
r i d a s i n c i s a s en e l dedo m e ñ i q u e de l a 
m a n o d e r e c h a : y 
F l o r i n d a F e r n á n d e z , de 26 a-ños , de 
c o n h i s i ó n en el b r a z o i z q u i e r d o y e r o s i ó n 
ep la m a n o de recha . 
W W V \ ' \ , V W l / W V \ VVVXI/VVWVXAA/WVVWA V V \ A / W \ A / V W W V 
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L a s e s i ó n de hoy. 
E n e l despacho o n l i n a n n de la s e s i ó n 
que e s l a t a r d e celebre n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o figuran los s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . — D i s t r i b i u - i ó n 
de fondos . 
Don J e s ú s R n t r e c a n a l e s . Se ^ u m p l a n 
los acuerdos• a n t e r i o r e s r e f e r e n f í s a s u 
casa de la ca l le de G u e v a r a . 
C o m i s i ó n de O b r a s . — D o n P e d r o A g e n -
•jo. C e s i ó n de u i i t e r r e n o en C i r i e g o . 
^ D o n C r i s a n t o J. A l o n s o . C o l o c a r u n a 
m a r q u e s i n a en el n ú m e r o 9 de laí R i b e r a . 
E x p r o p i a c i ó n de l a casa n ú m e r o 2 de 
l a ca l le de S a n t a L u c í a . 
C u e n t a s . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . — D o n M i g u e l A n -
g u í n . A b r i r u n a v e n t a n a e n u n a a j ó n d e l 
m e r c a d o d e l Es te . 
D o n V í c t o r L a b a d í e . Se le niM»;a co lo -
c a r mesas en e l paseo de Pe reda : 
Se c o n s i g n e n en e l p r ó x i m o p re supues -
to 2.000 pesetas p a r a sue ldo del ; j e fe de 
naves del M a t a d e r o . 
C o m i s i ó n de T e l é f o n o s . — M o d i f i c a c i ó n 
de l c o n v e n i o p a r a l a u n i ó n t e l e f ó n i c a c o n 
Cas t ro . 
w w v v v v / v w v w v v w w v a v w w 
E n v i a m o s nues t ro SP™, 
l o i r r e p a r a h l e de l a p é S ^ ^ 
e x p e r i m e n t a r , a l a fami • lUea. 
l t í  G u t i ecn'^fií 
V i s i t a d la Casa A . V E L A S -
C O Y C O M P A Ñ I A , B l a n -
- c a , n ú m e r o 40. 
C o m a n d a n c i a de M 
P o r esta Comandancia 1 
f r e s a n 
p a r a a s u n t o s que le 
l a p r e s e n t a c i ó n de 
n -
Matadero . 
R o m a n e o d e l d í a 6.—Reses m a y o r e s , 
2 1 ; m e n o r e s , 23; k i l o g r a m o s , 4.86©. 
Cerdos , 8; k i l o g r a m o s , 775. 
C o r d e r o s , 46; k i l o g r a m o s , 197. I 
C a r n e r o s , 2; k i l o g r a m o s , 33. í 
Es el m e j o r l a x a n t e G r a i n s de ¡Vals de 
a c c i ó n suave y eficaz. Dos i s : u n o o dos 
g r a n o s a l cena r . V e n t a en f a r m a c i a s . 
\ 
r a i n -
4. Velasco y C o m p a ñ í a 
B l ^ n c » , n ú i m ' i o 40. 
V i l l a p é , n a t u r a l de Í B e c i l W ? 
y de M a r c e l i n a . ^ % 
• - - La P e i ^ 
bodegas de vinos finos. NnKi • ' 
A l m a c é n al por mayor v mpi 6,351 
Santander . y mnt:,r-
Sabrosas tartas y „, 
y elegantes platos, ,1 
dad de la Gasa. Co fi 
MOS, San Fra, jc0;fit8riai 
S A N T A N D E R P O S T A L p ^ 
r ep re sen tac iones , factura'c^n is 
de m e r c a n c í a s . 
P u e n t e , n ú m e r o io.-
« P a r a l a s e r u p c i o n e s d i a t é s i c a s , en l a s 
que n o c o n v i e n e o t r a cosa m á s que h a c e r 
u n a e s m e r a d a l i m p i e / . a , c o m o sucede en l a 
m a y o r í a de los ezcemas, n o h a y n a d a me-
j o r que los b u e n o s l a v a d o s c o n a g u a her -
v ida v el J A B O N D E L A T O J A . » ( l ) . ' i d ic-
t a m e n de l sab io m é d i c o d o c t o r d o n C a m i l o 
C i i i l e j a , hecho p o r e n c a r g o d e l C o l e g i o de 
M é d i c o s de M a d r i d . ) ' e 
M ú s i c a . 
P r o g r a m a de l a s p iezas que e j e c u t a r á 
h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de o c h o a diez, 
en e l paseo de P e r e d a : 
uEI B a r q u e r o » , p a s o d o b l e . — B r e t ó n . 
« F l i r t i n g » , t w o - s t e p . — P e ñ a l v a . 
« A i r e s E s p a ñ o l e s » . — R o t l l a n . 
« L e s E r i u n y e s » , su i t e .—Massene t . 
« C a m i n o de f l o r e s » , p a s o d o b l e . — B r e -
Rect i f icando u n error . 
. A l d a r a y e r l a n o t i c i a de que Sus A l t e -
zas los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i -
sa r e e i b i r í a n a las a u t o r i d a d e s y perso-
n a s que deseen o f rece r l e s sus í e s p e t o s , 
p o r u n e r r o r f á c i l m e n t e e x p l i c a b l e de-
r i a m o s que lo h a r í a n t odos los d í a s , s ien-
d ó a s í que l o s s e ñ a l a d o s p a r a estas a u -
d i e n c i a s son los l u n e s de c a d a s e m a n a . 
de h i lo y a l g o d ó n . — A . 
V E L A S C O Y C O M -
- P A Ñ I A , B lanca , 40. 
g r a n . -
M e r c e r í a . - - A . V E -
L A S C O Y C O M -
• ^ L P A N I A , Blanca . 50 
C i c l i s m o . 
1.a S o c i e d a d S p o r t C i c l i s t a M o n t a ñ e s a 
pone e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que 
p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a r á l a 
c a r r e r a p r o v i n c i a l de v e l o c i d a d , a l a s o n -
ce de l a m a ñ a n a , e n l a c a r r e t e r a de M o l -
Juegos de cama, mantelerías, col-
chas y cortinajes.—A. VELASCO Y 
COMPAÑIA, Blanca, número 40. 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde e l d í a 15 de j u n i o se h a l l a n a b i e r 
tos a l p ú b l i c o los B A Ñ O S D E C O R C O N -
T E . M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , e s m e r a d o 
t r a t o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l Esta-
b l e c i m i e n t o . 
L a s m a r a v i l l o s a s a g u a s de C o r c o n t e 
son l a s m e j o r e s y n o t i e n e n r i v a l p a r a 
c o m b a t i r e l a r t r i t i s m o , c ó l i c o s n e f r í t i c o s 
y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a v 
v í a s u r i n a r i a s . 
A l a a v a n z a d a e d a d de 72 a ñ o s , y des-
p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a de a y e r e l conoc ido 
y e s t i m a d o s e ñ o r d o n V a l e n t í n G u t i é r r e , - : 
Seco, c u y a m u e r t e h a s ido m u y s e n t i d a . 
B a n c o de Santani 
F u n d a d o e n 185? 
L a Junta de gobierno, e n v i r g i 
cu i tad que le confiere el artic é 
Es ta tu tos , ha acordado renar " 
impuestos) un dividendo activoV 
P O f f r Í F N i T n e'erc¡c¡0Wd P O R C I E N T O , o sea de newtLí 
V E I N T I C I N C O a las a c c i o K 
e m i s i ó n y SEIS-VEINTICINCO a 
gunda. 
E l pago se verif icará desde el 
del p r ó x i m o jul io , previa presentad 
ex t rac tos de inscripción de lasaccia 
Santander , 30 de junio de 19154. 
dente de tu rno de la JuntadegobiéJ 
C A L D E R O N GARCIA. 8 1 
V e r a n e a n t e ! 
E n e l pueb lo de Matamorosa,i 
de R e i n o s a u n ki lómetro, se arrial 
casa de reciente construcción, cá 
h a b i t a c i o n e s y dos cocinas, lindá 
c a r r e t e r a nac iona l . 
P a r a t r a t a r d i r í j anse a Ra 
vw'wvwA^vvvvvvvvvvvvv\'vvvmvuwttiJ 
E S P E C T A C U U 
SALON P R A D E R A . — A las sietl 
d i a do l a ta rde , conferencia pes 
t a b l e j u r i s c o n s u l t o don LuisSatal 
a r r o l l a n d o el lema: «Examendel 
l u c i ó n m e j i c a n a , bajo el triple 
p o l í t i c o , soc ia l e internacional", 
P o r l a noche, no habrá i\¡m 
d a r l u g a r a preparativos de esj 
C h e f a l o - P a l e r m o . 
PABELLON NARBON.—Sefl 
t i n u a desde las siete. 
E s t r e n o de la preciosa pellfl 
1.600 m e t r o s , en dos partes, «Yoj 
y t ú eres y o » , v la sensacionalr 
' m á t i c a , de 700" metros, «El tei 
c e d o r » . 
i P r e f e r e n c i a , 0,40; general, 
L A I N Y E C C I O N 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase 
Resultado infalible del 99 por 100 
i í Y E i í 
de flujos antiguos o recientes, 
de los casos. 
IPrecios fVasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías . 
AUTOMOVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
Plaza de Cañadío 
AUTOMOVILES 
De DION-BOUTON V RENAULT 
B I C I C L E T A S Y M O T O S 
A . C C E S O K- I O S 
Escudos de apellidos^ ^ TRASPASA I 
Z A P A T E R I A S 
« R O M A » , E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m e r o 14. 
: «LA E S P E R A N Z A » , P a z , n ú m e r o 2 : : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa C la ra , 1 1 . — T e l é f . 750. 
D E P O S I T O S : 
Bodega A l a v e s a . — Champagne B é n é z e t . — 
S id ra E l H ó r r e o . 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas po r mayor y menor . 
de C O N S U E L O M I N C H E R O , v é n d e l o s mejores 
muebles de mimbres y junco, de la i m p o r t a n t e 
f á b r i c a de Z u m á r r a g a . V i s i t a d y os c o n v e n c e r é i s 
de la g r a n rebaja de precios an te r io res , po r es-
t a r hoy en c o m u n i c a c i ó n d i rec ta con la misma 
f á b r i c a . - S A N F R A N C I S C O . 2 0 . S A N T A N D E R 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y toda clase de apara tos para la 
c o r r e c c i ó n de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
cons t ruyen en los ta l le res de G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n sur t ido en t rabajos de E í b a r , apara-
tos y f o r n i t u r a s para dent is tas , c i r u g í a , ar-
t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos y 
ci tar inas . 
S A N F R A N C I S C O . 15 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
L a r e v i s t a N u e v a A c a d e m i a H e r á l d i c a 
c u e n t a c o n los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , e n los cua les t i e n e 
' m á s de dos m i l l o n e s de pape l e t a s de refe-
' r e n d a s re ladíoná"¿ ía& con l a nob leza y lo s 
• escudos de todos los a p e l l i d o s e s p a ñ o l e s , 
l s i endo los m á s i n d i c a d o s p a r a r e a l i z a r to -
| d a clase de i n v e s t i g a c i o n e s H i s t ó r i c o - I I e -
| r á l d i c o i j G e n e a l ó g i c a s y p a r a t o d a c lase 
j de a s u n t o s n o b i l i a r i o s , r e l a c i o n a d o s c o n 
| l o s m i s m o s . 
\ S U S C R I P C I O N a n u a l a l a r e v i s t a , l u -
j o s a m e n t e e d i t á d a : s iete pesetas e n M a -
• d r i d , ocho, pesetas e n p r o v i n c i a s y d iez 
• pesetas e n e l E x t r a n j e r o . 
I E n esta r e v i s t a e n c u e n t r a n sus lec to-
res n o t i c i a s m u y i n t e r e s a n t e s de t o d o s los 
! a p e l l i d o s , s i endo m u y n u m e r o s a su sus-
c r i p c i ó n , t o d a vez q u e es l a m á s , e c o n ó -
1 m i c a y l a m e j o r p r e s e n t a d a de t o d a Es -
\ p a ñ a e n s u g é n e r o . 
;, • - ' 
I Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Serv ic io a la 
car ta y po r cubier tos . Se rv ic io especial pa ra 
banquetes, bodas y lunchs . Precios modera-
dos. Habi tac iones . 
P l a t o d e l d í a : C o r d e r o c o n g u i s a n t e s . 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : ¡ C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Pa<tfíO rfe P e r e d a (Muelta) , 7 y 8 : 
por tener o t ra fonda en 
alencia , «La Santande 
n a » , t raspasa el d u e ñ o l a que t iene en Puen 
te Viesgo, «La C a s t e l l a n a » . P a r a m á s de 
Ames Informara esta Adminisi.rar.iOn 
V . U R B 
Cal l i s ta de la Real Casa coneja 
Opera a domici l io de ocho a una 
gabinete de dos a cinco.-veim 
11, I .»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.-Los avisos 
11. I .»—Teléfono 419 
J O A Q U I N C0RT| 
ARQUITECTO PAlSAJIS" 
Construcción de parques y ja*111 
( B i l b a o ) I b a r r e c o l i 
S e d e s e a col 
diar iamente 70 u 80 c u a r t l M ^ 
r i o r de vacas de excelentera • 
I n f o r m a r á G . Rodrigo, c o i ^ 
^os de viajo, Blanca 2 (esquinaj 
PROBAR DO DEJE USTED DE 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de la O ^ 
Las Princesitas de Astor ̂ a, para chocolates y 
y los bollos Vieneses, han tenido un mwent0 
de venta grandísimo- . 
. .Tetó. 5* Muelle, 16, y plaza de la Líbertadr 
DITANA 
e p o s i 
de Estameñas para hábiles, corsés, ropablanc^ 
y tela de sábanas, a precio de ^ ¡ ^ s a » 
Los demás artículos de tejidos los vende esta 
ció baratísimo. 
L A V I L L A D E 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H 
CLAUDIO GOMEZ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . - S A N T A ^ 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S ^ ^ ' 
C O R C I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
$aiaa • • m t r a i t a n a a l é n expos io l in en S a n t a n d e r : R a m b l a da Sot i l eza . S u e u r s a l en • 
Tal leres de San M a r t i n . — T u r b i n a s h i d r á u l i c a s . — T u r b i n a s « F r a n c í s » perfeccionadas patente M i r a p e i x . - T u r b i n a s de a l ta presiOn para Kra"^cyl , ler ce-
ciales p a r a m o l i n o s . — T u r b i n a s p a r a ins ta laciones e l é c t r i c a s con r e g u l a c i ó n a u t o m á t i c a de p r e c i s i ó n . — B o m b a s . — B o m b a s centr i fugas para riego-
q u i n a r i a en general .—Construcciones y r e p a r a c i ó n de bucpies.—Gabarras.—Materiales pa ra m i n a s y f e r r o c a r r i l e s . — P u e n t e s . — D e p ó s i t o s . — A r D i a i 1 jeP'̂  
Castil letes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Transmisiones de movimien to .—Piezas de for ja! , ^ c\^e M 
' Tal leres de la Reyer ta ( F u n d i c i o n e s ) . — F a b r i c a c i ó n y e s m a l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos s a n i t a r i o s . — F u n d i c i ó n de h i e r r o en genera) de IOL 
r i c a y pa ra cons t ruciones , c e r r a j e r í a a r t í s t i c a , co lumnas , balaustradas, balcones y escaleras. agua P0Ji8 
Tal le res y e x p o s i c i ó n en Sotileza.—Cocinas e c o n ó m i c a s p a r a casas pa r t i cu la res , hoteles y comunidades .—Termosi fones para c a l e f a c c i ó n de aAra ^ i | i ¡c%* 
facciones centrales p a r a edifleios por vapor y agua cal iente .—Aparatos h i d r o t e r á p i c o s pa ra Balnear ios .—Grifos , v á l v u l a s y llaves de todas clases v ^ ¿ o S . ^ 
c i ó n de bronces en piezas de m a q u i n a r i a y a r t í s t i c a . — C a l d e r e r í a de c o b r e . - C e r r a j e r í a a r t í s t i c a . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . — B o m b a s a mai'0na eí11"8̂  
v l f tn to . — I n s t a l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de agua.—Cuartos de baAo.—Inodoros.—Lavabos—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilet te .—Azulfi jos flD0 
c o l o r . — T u b e r í a s . — M e t a l e s . — M a q u i n a r l a y h e r r o m i e u t M pa ra l a I n d u s t r i a meeAnlca.—Accesores y montacargas e l éc t r i co» . 
*Q% i l M O A B i A M e S M L «97111110 V Ü O M T A 4 Í O S I N f t T A L A Q I O N I t PMNniOMANOC* S A J A P K f f S U ^ M B i T f l 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
sica. 
6 s t a C a s a rega la , durante el p r e s e n t e v e r a n o , 
que s e h a g a en la m i s m a , a u n q u e s ó l o s e a 
L a ca l idad del a b a n i c o e s t á e n r e l a c i ó n c o n ei im 
a b a n i c o por c a d a c o m p r a 
v a l o r de c i n c o c é n t i m o s . 
I i m o o r t e de la c o m p r a . 
CAMISERIA DE CABALLEf^O.-Cuellos, últimos modelos, a 0,55 uno.-Camisas blancas y color, 
desde 3,25.-Qran surtido de corbatas a una peseta. 
S DE 
« 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Se alquila 
I m p o r t a n - t í s i m o -
un piso amueblado 
con cuar to de b a ñ o . 1 
S i t i o c é n t r i c o . — I n f o r m a esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
Almacenes ele camisería y calzado. 
Se ha recibido un g rand ioso su r t ido de abanicos, sombr i l l as , camisas, corbatas , 
g é n e r o s de punto , p e r f u m e r í a , p a r a g ü a s , impermeables , para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un comple to su r t ido en blanco, co lo r y neg ro , para caba l le ro , se-
ñora y n i ñ o s . 
:§: S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S : § : P R E C I O S E C O N O M I C O S : § : 
N O C O M P R A R S I N V I S I T A R A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.~Amós de Escalarte, 2. Teléfono núm. 253. 
:(0)." S á n c h e z H e r m a nos : ( 0 ) : 
SantaLincL^er F o s t a i 
IPrunte, núm. lO - : - Teléfono níim. ^ T ^ t 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comísío-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
— i o s ESSSOÍI3SESS • 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n eje todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
iT i i i iMHIMIiMIÉIIil 1 I ii I' I1 i i £Mm 
La funeraria de HOI^GA 
RepresentaHte: MAMUEL. BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera efe la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
: : : : : • I W L A J V U E L B J ^ T V C O : : : : : : 
- - - V E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 — — — 
° — — « _ S E R V I C I O P E R M A N E N T E ~ _ _ _ _ _ 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
a a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
M a r i n a de gue r ra y Arsenales de l Esta-
Yi^üTT""110- l I » s a , u c u u i c a y otras i m p r e s a s de n a v e g a c i ó n nacionales y ext ranjeras . 
Cari Slmilaies a l C a r d i f í p o r . e l A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s , 
l ú r f f i ^ J de v a p o r — M e n u d o s para f raguas .—Aglomerados—Cok pa ra usos meta-
y d o m é s t i c o s . 
Háganse los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
so6xn0, i5c^o' Barceiona, o a sus agentes: pn M A D R I D , d o n R a m ó n '.topete, A l f o n -
LES B ^ " . ^ ' ^ ^ E R . s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . - G I J O N y A V I -
Para rív • la S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d o n Rafael T o r a l . 
"Jiios informes y precios d i r i g i r s e a .as oficinas de l a 
'sociedad BUillei-a. Española.-B ^ R C E L O TV ^ 
I s T f l . ) La Pina Tallada. 
Adidas *,a^ar' b i s e l a r y r e s t a j i r a r t o d n «"lase de l u n a s . Espe jos de l a s f ormas y 
^"nanhn^11.6 86 desea. C u a d r o s g t a b a d o - - - . . iduras d e l p a í s y e x t r a n j e r o . 
— ^ rt» ConalnntA 7 T A I * " F á b r l o a - norvantas . n ú m o r o 12. 
MEJORES CALZADOS 
P 
Ociosos y elegantes modelos en calzados finos, de | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
^^lle de la. Blanca, ni mi. O.-Santanclei-
Yf^Y^i Q 36 neces ' tan para f á b r i -
K J I d C I O ca de te j idos . D i r i g i r s e : 
f á b r i c a de tej idos de Caldas de Besaya . 
Lámpara KRANZ 
D a l u z b l a n c a c o m o l a d e l so l . F o r m a 
e l e g a n t e . — C o n s u m e m e n o s q u e n i n g u n a , 
h a s t a e l d í a de l a s c o n o c i d a s . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r , e n el 
a l m a c é n de m u e b l e s de N a r c i s o O r t e -
g a (S. e n C ) . 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S a n t a n d e r . 
Aguas y baíios de la "MUERA" 
O JR, I ) T J JV ( V I Z O ^ L Y A ) 
Clorarado-sódicas, snlfatado-cáicicas, rerrnglnosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, Iltlnlcas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
ü l a m e n t e , lo que t ema (pie o c u r r i r Rran muchas las personas que c o n o c í a n 1? 
•Je aquel las aguas, pur ftaberiés usado, rec ib iendo de ellas los m á s altos t-eiifcfl 
an muchas las que descon . - c i r : «| ;H las h a b í a y que fuesen las mejores med i -
que se conocen y las que m a y o r a p l i c a c i ó n t engan en el n ú m e r o de e n í e r m e -
• ue l a h u m a n i d a d padece, gracias a sus val iosos y diversos componentes que 
¡loan y enr iquecen como a n i n g u n a ot ra , s é abren paso entre todas las m e d i -
ileji, hac iendo p rod ig ios en muenas curas donde y a fueron agotados todos los me-
nos cura t ivos . Testigos de lo dicho l a c ienc ia m é d i c a y cuantos se h a n servido de tan 
valioso cauda l , con lo que h a n recuperado su codic iada sa lud , p a r a dec i r a l m u n d o en-
tero que no hay mejores agüen» que las ae L A M U E R A , r a z ó n po r l a cua i ei numeroso 
p ú b l i c o que d e s c o n o c í a su exis tenc ia y a se v a dando perfec tamente cuenta de e l la , 
a s í como de sus v i r tudes cura t ivas , acudiendo a aquel l u g a r con fe y confiado en 
el é x i t o que persigue. Esto es, a fo r tunadamen te , l o que en estos ú l t i m o s a ñ o s ocu-
r r e en e l Es tab lec imien to de b a ñ o s de L A M U E R A , donde se v a n rea l i zando mejoras 
que satisfacen a l a concur renc ia . 
Las cual idades t ó n i c a s , recons t i tuyentes depura t ivas y a n t i s é p t i c a s que d i s t ingue 
a las aguas de L A M U E R A , que p e r m i t e usarse en el b a ñ o y en l a bebida, c u r a n r a d i -
ca lmente el ilnfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
herpetismo, artrit ismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, i rr i tac ión intestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del e s t ó m a -
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de l a d e b i l i d a d y pobreza de l a sangre. 
M é d i c o d i rec tor don Eduardo M é n d e z del C a ñ o , especial is ta en enfermedades de los 
n i ñ o s . T e m p o r a d a o f i c i a l , de 15 de j u n i o a 15 de sept iembre (p ro r rogab le a l 30). Hospe-
daje en el Gran H o t e l , de 5,50 a 15 pesetas, lodo comprend ido . 
E l es tablec imiento se h a l l a s i tuado a dos k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n , en l a cua l h a y co 
che p rop i edad del m i s m o , a l paso de los t renes correos y expresos, y p r e v i o aviso t am-
b i é n a l de los r á p i d o s . 
• flnisosa -
N u e v o preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . Sus t i tuye con g r a n venta-
ja el b ica rbona to en todos sus usos.— 
6 
cmi c ion 
i Benedicto -
^ de gl icero- fosfa to de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tubercu los i s , ca ta r ros c r ó n i -
0 eos, b ronqu i t i s y debi l idad genera l .— 
Caja: 0,50 pesetas. ( ü Prec io : 2,50 peseta^. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
D e ven t a en las pr inc ipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
E s t r e f i i m i o r x t o -
N o se p u e d e de sa t ende r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponer se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R i n c ó n son 
e l r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e d e m o s t r a d o en 
los 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e e l e j e r c i c i o de l a s f u n -
c iones n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o r e c o n o c e n r i v a l en s u b e n i g n i d a d y ef icac ia . P í -
danse p rospec to s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . B I L B A O . 
Se vende e n S a n t a n d e r e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
ACADEMIA DE CANTO 
: : D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
Calle ele San José, núm. lO, 1 . ° derecha. 
Producto químlcftinent© puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este allniftnto «i a u p t r l o r « otros similares conocidos hasta ahora, para l o» niños 
y personas delicadas y lujoto» a régimen. 
D E VENTA EN TODA5 LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
D e D Ó s h o «m Si.ní«nd«r: Drorierí* d* P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
L P r o p i c i a 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Serv i c io de toda clase de e n t i e r r o s . — G r a n sur t ido en a t a ú d e s , f é r e t r o s y co ro -
n a s . - E s p e c i a l i d a d en A R C A S M O R T U O R I A S de g r a n lu jo . 
Precios m ó d e o s . — S e r v i c i o permanente . 
: A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481 : : : 
^Droguería» | ̂  Plaza de las Escuelas. S Perfumería. & 
**** Sl£topedía- Sucursal: Wad-Rást número 3. Pinturas ¡ i 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza 
a d m i t i e n d o pasaje y ca rga para l a Habana , Verac ruz y Puer to M é j i c o , con t r ansbordo 
en Veracruz . 
T a m b i é n admi te c a r g a pa ra Acapu lco y M a z a t l á n , po r l a v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia: 
P a r a H a b a n a : pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, ONCE de impues tos y DOS 
P E S E T A S CINCUENTA C E N T I M O S , ae gastos de desembarque. 
P a r a San t i ago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : D O S C I E N T A S SESEN-
T A , ONCE de impues tos y DOS P E S E T A S CINCUENTA c é n t i m o s de gastos de desem-
barque. 
Pa ra Verac ruz : D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos , 
g; T a m b i é n admi te pasaje de todas clases para C o l ó n , con t r ansbordo en l a H a b a n a a 
ot ro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia: 
P a r a Pue r to L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impuestos . 
P a r a C o l ó n : pesetas D O S C I E N T A S CINCUENTA y CINCO de impues tos . 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S TODOS L O S MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de j u l i o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
a d m i t i e n d o pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
de l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con destino a Montev ideo y Buenos Aires . 
P rec io desde San tander has ta M o n t e v i d e o y Buenos Aires , doscientas t r e i n t a y c i n -
co pesetas, i nc lu so los impues tos . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
nueva linea msiial desde el Norte de Espía al Brasil y Río de la Plata 
E l 16 de j u l i o , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
L o ó n . X I 1 1 1 
Su cap i tán don Francisco Moret 
pa ra R í o Jane i ro y Santos (Bras i l ) , Mon tev ideo y Buenos Aires . 
A d m i t e ca rga y pasajeros de todas clases, siendo el p r ec io de l a de tercera doscien-
tas t r e i n t a y c inco pesetas, i c l u í d o s los impuestos . 
J*nx£ ^ Í S T , Í H / % m ^ , d , ^ g i r T 3 A 0 ?,SUS ^onbignatar ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANGEL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAlílÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E r i O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 4, de M á l a g a e l 5, y de C á d i z el 7 
p a r a Santa Cruz de Tene r i f e , Mon tev ideo y Buenos A i r e s , emprend iendo el v ia je de 
Montev ideo él 3. 
L I N E A D E N E W V O K , CUBA M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de G é n o v a e l 21, de B a r c e l o n a el 25, de M á l a g a el 28 y 
de C á d i z e l 30, pa ra N e w - Y o r k , Habana , Veracruz y Pue r to Méj i co . Regreso de Ve-
rac ruz e l 27 y de l a H a b a n a e l 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B i l b a o e d í a 17, de Santander e l 19, de Gi jón e l 20 
y de L a C o r u ñ a el 21, p a r a H a b a n a y Verac ruz . Sa l idas de Veracruz el 16 y de l a 
Habana el 20 de cada mes, p a r a L a C o r u ñ a y Santander . 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de M á l a g a 
y de C á d i z el 15 de cada mes, pa ra Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz 
de l a P a l m a , Puer to Rico, Habana . P u m o L i m ó n . C o l ó n , Saban i l l a , Curacao, Puer to 
Cabello y L a Guayra . Se a d m i t e pasaje y carga con t r ansbo rdo para Verac ruz , T a m 
pico . Puer to Ba r r i o s . Car tagena de Ind ia s , Maraca ibo , Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i -
n i d a d y puer tos del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes anuales, a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de L a Coru-
fla, V i g o , L i sboa , C á d i z . Car tagena y Va lenc i a , para s a l i r de Barce lona cada cua t ro 
m i é r c o l e s , o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de m a r z o , 28 de a b r i l , 26 de m a y o , 
23 de j u n i o , 21 de j u l i o , 18 de agosto, 15 de sept iembre, 13 de octubre, 10 de n o v i e m b r e 
y 8 de d i c i e m b r e ; pa ra P o r t - b a i d , Suez. Colomba. S ingapoore . l i o l i o y M a n i l a . Sa-
l idas de M a n i l a cada cua t ro mar tes , o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo , 20 
de a b r i l , 18 de m a y o . 15 de j u n i o . 13 de j u l i o , 10 de agosto, 7 de sept iembre, 5 de oc-
tubre , 2 de n o v i e m b r e y 28 de d ic iembre , p a r a Singapoore y d e m á s escalas in t e rme-
dias , á l a i d a has ta Barce lona , pros iguiencl e l v ia je p a r a C á d i z , L i sboa , Santander y 
L i v e r p o o l Se rv i c io po r t r ansbo rdo pa ra y d los puertos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , 
de l a I n d i a , Java, S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce lona e l 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e el 4 y 
de C á d i z el 7. p a r a T á n g e r , Casahlanca, M a z a g á n , Las Pa lmas , Santa Cruz de T e ñ e n re 
Santa Cruz de l a P a l m a pue r to s de l a costa occ iden ta l de A f r i c a 
Regreso de Fe rnando P ó o e l 2, haciendo las escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
Ind icadas en e l v ia j e de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io m e n s u a l sa l iendo de Santander e l 16; de G i j ó n , e l 17; do L a C o r u ñ a e l 18-
de V i g o . el 19; de Lisboa, e l 20, y de C á d i z , e l 23, para R í o Janeiro, M o n t e v i d e o y Bue-
nos Ai res ; emprend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos Ai re s el 16. p a r a Mon tev ideo 
Santos, R í o Janei ro , Canarias , L isboa , V i g o , L a C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y B i l b a o . ' 
Estos vapores a d m i t e n ca rga en las condic iones m á s favorables y pasajeros a 
quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a to esmerado, como h a acredi-
tado en su d i l a t a d o serv ic io . Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s in h i l o s 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasajes para todos los puer tos d e l m u n d o 
servidos por l í n e a ? regulares . r « u u u y 
